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П р е д и с л о в 1 е . 
По обширности употреблешя съ молокомъ можетъ 
конкурировать только вода. Вопросъ о молок* неодно­
кратно обсуждался въмедицинскихъ , сельско-хозяйственныхъ 
обществахъ и въ городскихъ у п р а в а х ъ ; о молок* много 
писали, а между г в м ъ правильной о р г а н и з а ц ш молочной 
торговли и обстоятельнаго контроля надъ продажнымъ 
молокомъ у насъ въ Россш нътъ до сей поры. 
Каждый покупатель молока не знаетъ , какъ поступить 
съ купленнымъ молокомъ: пить ли его, или выбросить. 
Купленное молоко можетъ быть отъ больныхъ к о р о в ъ ; при 
существоваши апидемш, можетъ быть заражено больными 
людьми, молоко можетъ быть плохимъ по составу отъ не­
удовлетворительна™ кормлешя скота, грязнымъ вслъдств1е 
нечистой посуды, нечпстоплотнаго содержашя вымени нередъ 
доешемъ, отъ неопрятности д о и л ь щ и ц ъ и отъ другихъ при-
ч и н ъ . Вмъсто цъльнаго молока намъ часто продаютъ снятое 
— съ малимъ с о д е р ж а т е м ъ жира, или разбавленное водою. 
По с н я т 1 и сливокъ, къ молоку примъшиваютъ : мълъ, соду, 
муку, крахмалъ и др. 
Контроль надъ молокомъ важенъ на скотныхъ дворахъ , въ 
сыроварняхъ и маслодъльняхъ. Каждому извъстно, что одна 
корова даетъ густое, другая жидкое молоко. Сельскому х о з я и н у 
важно знать , даетъ ли его корова молоко съ 2, 3 или \ % 
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жира , такъ какъ отъ содержашя его въ молокъ зависитъ 
качество масла и сыра, а вмъстъ съ тъмъ и получаемый 
отъ коровъ доходъ ; и з ъ этого слъдуетъ, что каждый х о з я и н ъ 
для получения ббльшаго дохода от'ь коровъ не только дол-
женъ обращать внимаше на количество молока, но и на 
его качество. 
Въ З а п . Е в р о п ъ молочная торговля болъе или менъе 
правильно о р г а н и з о в а н а ; та.мъ изданы обязательныя поста-
новлешя, установлены нормы для продажнаго молока: цъль-
наго, снятаго и полуснятаго, существуетъ обстоятельный 
контроль надъ продажей молока. Въ нъкоторыхъ н а ш и х ъ 
городахъ, хотя до сей поры не установлено минимальныхъ 
нормъ для продажнаго молока, но изданы п о с т а н о в л е н а о 
торговле молокомъ, н а п р и м ъ р ъ : въ гг. Юрьевъ, С.-Петер-
бургъ, Кишеневъ. Н а д з о р ъ з а молокомъ также важенъ , 
какъ и контроль надъ мясомъ. 
Въ виду важности вопроса я и р ъ ш и л ъ , по предло-
ж е н 1 Ю доцента Ст . В. Д а в и д а , заняться изслъдовашемъ 
Юрьевскаго молока; выяснен1емъ нормъ продажнаго молока, 
при чемъ ж и р ъ въ молокъ опредълялъ ацидъ — бутыроме-
трическимъ способомъ Г е р б е р а ; что же касается опре-
д в л е ш я фальсификац1и молока, то оно сдълано настолько, 
на сколько позволяли у с л о в 1 Я , при которыхъ мнъ пришлось 
работать . 
Нормальное коровье молоко представляетъ и з ъ себя 
жидкость бъловатаго цвъта, сладковатаго вкуса, своеобраз -
наго запаха , въ свъжемъ состоянш амфотерной реакцш. 
Среднш составъ молока по К и р х н е р у
1 ) и предълы 
его колебажй слъдуюшде: 
среднее. колебашя. 
Воды 87,5 8 3 — 9 0 ^ 
сухого вещества 12,5 10—17 
Въ сухомъ веществъ заключается : 





0 , 8 - 8 , 0 
2 , 0 - 4 , 5 
0 , 2 - 0 , 8 
0 , 0 8 - 0 , 3 5 
3 , 0 - 6 , 0 
0 , 6 - 0 , 9 
лактопротеипа 0,1 
молочнаго сахара 4,5 
полы 0,7 
Химическчй ' составъ молока отъ отдъльныхъ коровъ не 
представляетъ чего-либо постояннаго, а подвергается очень 
широкимъ колебашямъ въ зависимости отъ цълаго ряда 
р а з н о о б р а з н ы х ъ условш. 
Далъе приведу средшя данныя о составъ молока, имъю-
ппяся въ л и т е р а т у р е . 
В. Ф л е й ш м а н ъ * ) даетъ слъдуюшдя средшя данныя 
для цъльнаго молока: 
1) К и р х н е р ъ , руководство къ молочному хозяйству. 1 8 % г., стр. 8. 
*) В. Ф л е й ш м а н ъ , Молокой молочное дъло, пер. К о в а л е в с к а г о 
С. П. 1879 г. — Цит. Сел.-Хоз. и ЛЪсов. 1884 г. т. II, стр. 253, 254, статья 
ветер, врача Ш в а р ц а . Результаты изсдъдоваш'я С. Петербургскаго про­
дажнаго молока. 
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наибольшее наименьшее среднее 
сух. вещ. 1 6 , 3 5 * 1 0 , 0 * 1 2 , 7 5 * 
ж и р а 4,5 2,8 3,5 
По К а л а н т а р у , Р и т г а у з е н у , Э. В о л ь фу и Д ю к л о
2 ) , 
Р о з а н о в у , К б е т п ^ ' у , Ш Г е 1 т а п п ' у средней составь молока 
с л ъ д у ю щ ш : 
среднее. 
°/о жира % пдотнаго 
остатка. 
Но Калантару для русскаго крестьянскаго 
скота за годъ 3,82 12,57 
Для иностранна™ 3,38 12,19 
По Р и т г а у з е н у 3,5 12,5 
„ Э. В о л ь ф у . 3,0 12 
3,22 13,10 
3,80 — 
„ К о е п 1 8 ' у 4 ) на оенованш 800 анализовъ 3,65 12,93 
„ С. Р о з а н о в у
5 ) 
хл'Ьвная проба . . . 3,52 12,03 
молоч. лавки . . . . 3,48 12,12 
3,05 11,52 
1,67 10,98 
Среднш составь коровьяго молока, выведенный О а у е п -
рог( ,б)
 и з ъ
 1203 а н а л и з о в ъ рыночнаго молока въ Б о с т о н * 
слъдукмщй: 
уд. в. * жира * плот, остатка 
1,0294 2,95 11, 87 
2) Р я з а н ц е в ъ . Способы изслЪдовашя молока. Сборникъ трудовъ 
Хар. Ветер. Инст. т. III, за 1889 и 1890 г. стр. 56. 
3) Проф. Д о б р о е л а в и н ъ . Гипена 1884 г. т. II, стр. 233. Цит. по 
дисс. Х о х л о в а . Молоко нЪкотормхъ С. П. лечебныхъ заведенш. С. П., 
1893 г., стр. 44. 
4) К о е п 1 ^ , СЬепце Лег тепяеЫЫщп ШЬтип^я- пп<1 ОелгаязткШ. 
III . АиЯа#е, Вй. II , стр. 227. Цит. Илйет, стр. 44. 
5) С. Р о з а к о в ъ , Молоко С. Пстербургскихъ коровъ и условш его 
контроля на рынкахъ. Дисс. С. П., 1887 г., стр. 94. 
СЬ. СПгагсП) и з ъ 900 а н а л и з о в ъ рыночнаго молока въ 
П а р и ж * п о л у ч и л ъ въ среднемъ следующее ; 
1,0296 4 , 0 6 ^ 12,63. 
Н е г х
8 ) даетъ кромъ того средшя цифровыя данныя для 
удъльнаго въса сухого остатка и для обезжиреннаго сухого 
вещества. По Н е г я ' у удъл. въсъ молока = 1,0317, уд. въсъ 
сухого остатка 1,334, сухого вещества 1 2 , 2 5 ^ , обезжирен­
наго сухого вещества 7 ,8—10,2^", ж и р у 3,4 # \ 
По М. Б. К о д ы н у
9 ) среднее 49 п р о б ъ нефальспфи-
цированнаго рыночнаго молока и молока отъ собственныхъ 
коровъ въ г. Москвъ въ 1894 г. = для ж и р а 3 ,93^" , для 
сухого вещества 12,79^", для удъльнаго въса молока 1,03241 
Въ третьемъ годовомъ отчетъ проф. 0 . 6 . Э р и с -
м а н а
1 0 ) находимъ средняя для Московскаго рыночнаго мо­
лока въ мясоъдъ и постомъ. 
Рыночное молоко въ г. Москвъ. 
число 
анализовъ. 
уд. в&съ. % плот. ост. % жира 
1 8 9 1 — 9 2 г. 3 4 3 2 , 1 9 1 1 , 8 5 3 , 3 3 
9 2 - 9 3 1 5 3 2 , 4 3 1 2 , 7 7 3 , 7 4 
9 3 — 9 4 7 6 3 4 , 1 3 1 2 , 8 7 3 , 4 7 
мясоъдъ — 3 4 , 7 0 1 1 , 9 4 2 , 5 6 
поста. — 3 3 , 9 6 1 3 , 1 7 3 , 7 7 
Вмъсто ЦБЛЬНЯГО молока въ мясоъдъ въ г. Москвъ про-
даютъ полуснятое молоко. 
6) 7) К о е п ! ^ . СНепшске Ииваштепяет^пп^ (1. тепаскНсЬеп Л Т а1шт#8-
ип<1 (тепияягттМ. Вег1т 1889, р. 295 . Цит. первый год. отчетъ Моск. гор. 
сан. ст. Мартъ 1891 г. — Май 1892 г. предислов1С в . в . Э р и с м а н а , стр. 105 
8) 1)г. Н е г и . Ые ^елсМИепе Ътп*ег8исЬипе (1ег КиЬтИсд, 8о\у1е 
<1егеп ВеигГпеНшцг 1889 г., стр. 2. 
9) Энциклопсдическш словарь, сост. Б р о к г а у з ъ и К ф р о н ъ 1898 
года. т. XIX. стр. 652—53, слово „Молоко". 
10) Третш годовой отчетъ Моск. Сан. Ст. проф. в . В. Э р и с м а н а 









1,0324 1,0320 1,0322 
12,54 12,98 12,76 
3,60 4,03 3,82 
обезжиреннаго сух. вещ. въ * . . 8,94 8,95 8,94 
Замътно понижалось обезжиренное сухое вещество 
до 8,75 в ъ 1юл* и Август* м*сяцахъ. Въ исключительныхъ 
с л у ч а я х ъ обезжиренное сухое вещество понизилось до 8,5 
* * 
Съ ц*л1Ю урегулирования молочной торговли, улуч-
шешя качества продажнаго молока и предупреждения фаль­
сификации его со стороны поставщиковъ и торговцевъ , были 
предприняты мнопя изсл*дован)я для выработки минималь-
ныхъ нормъ состава молока, который должны войти въ 
обязательныя постановлешя о торговл* этимъ продуктомъ; 
такъ н а п р и м * р ъ : на основанш ниже цитированной работы 
В 1 8 с п о Г Г а , Прусское Военное Министерство издало ин­
струкцию о постановк* молока въ военные лазареты, что 
ж е касается другихъ ниже пом*щенныхъ работъ , то о н * 
П ) С. Г и н з б у р г ъ . Химико- Санитарное изслъдоваше продажнаго 
молока въ г. Юрьев* С. П. 1897 г. стр. 54, дисс. 
12) Н . Б г о о р К1сЬюо11с1. „Составъ молока и молочныхъ продук-
товъ". СЬеппвсЬев СепШЫъЫ 1898. Вй. I, № 19, ра#. 1072—1073 . 
С. Г и н з б у р г ъ
1 1 ) п р о и з в е л ъ 50 а н а л и з о в ъ , по возмож­
ности нефальсифицированнаго молока въ г. Юрьев*, полу-
ченнаго и з ъ разныхъ м*стъ продажи, съ ц * л 1 Ю установлешя 
нормъ для продажнаго молока. Вычисливъ средшя величины 
и з ъ вс*хъ 50 а н а л и з о в ъ , онъ п о л у ч и л ъ сл'Ьдуюнця цифровыя 
данныя: уд*л. в*съ 1,0315, ж ир у 3 , 3 7 * , сухого остатка 1 2 , 0 5 * . 
По Н. В г о о р К] с Ь т о п (1 1 2 ) среднш годовой составъ 
молока въ Англш на основанш 12,907 п р о б ъ , привезенныхъ 
и з ъ предм*стш Лондона, с л ъ д у ю щ ш : 
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должны быть приняты въ основу при изданш обязательныхъ 
постановлений о торговлъ молокомъ въ мъстахъ, соотвътству-
ющихъ выходу работъ . 
В 1 8 с п о Н 1 Я ) р а з л и ч а е т ъ три сорта продажнаго молока : 
цъльное , снятое и полуснятое . Сорта эти должны имъть: 
цъльное наименьшее ж и р а 2,7^, удъл. въсъ 1,028—1,034; 
полуснятое, ч а с т ш снятое или смъсь цъльнаго со снятымъ 
— наименьшее 1 , 5 ^ ж и р а и удъльный въсъ = 1,030; снятое 
должно содержать наименьшее 0 . 1 5 ^ ж и р а и удъл. въсъ 
не менъе 1,032. 
Проф. В е р и го" ) изслъдовалъ 300 п р о б ъ цъльнаго 
молока въ г. Одессъ. 
По его сообщешю цельное молоко содержитъ не 
менъе 3% ж и р а и не менъе 1 2 , 6 ^ сухого вещества, удъль­
ный въсъ молока колеблется между 1,030—1,034. П о д ъ 
именемъ цъльнаго молока на рынкахъ продаютъ снятое, 
лишенное значительной части жира . 
Проф. К а н о н н и к о в ъ
 1 4 ) говоритъ, что цельное чистое 
и хорошее молоко въ С.-Петербургъ должно имъть уд. въсъ 
1,029—1,033—1,034, ж и р у 3^, сухого остатка \2,Ъ%. Полу­
снятое — уд-вл. въсъ — 1,0305—1,035, ж и р у 1 , 8 — 2 ^ сухого 
остатка \ \ % . Снятое — удъл. въсъ 1,035—1,037, количество 
ж и р у 0,5 и сухого остатка = 9%. 
Ь о е Ы ^ с п
1 5 ) для цъльнаго молока требуетъ : удъл. въсъ 
1,029—1,035, ж иру 3 ^ , сухого вещества 1 1 , 5 ^ . Для про­
дажнаго молока 2 , 5 ^ жира , 1 1 ^ сухого остатка и удъл. 
въсъ 1,030—1,035. 
13) С. ВйвсЬотЧ'. „ТЛеЬег роИгеШсЬе МИсЬсоШгоНе", У с Ь и п Л ' в .ТаЪг-
ЬиеЬег 1897 г., т. 216, стр. 67. 
0) Въст. Общ. Ветер. 1890 г., ЛЬ 9, стр. 141. 
14) К а н о н н и к о в ъ . Руководство къ химическому изсгёдовашю 
питательныхъ веществъ въ С.-Петербург!',, 1891 г. стр. 347. Цит. Хохловъ 
стр. 47. 
15) Кеа1 ЕпсусЬрасИвсЬег ^еваштееп НеИкипйе УОП Г)г. А . Е и 1 е и -
Ъиг&, т. IX, слово „МПсЬ" стр. 53—58. Цит. по Хохлову, стр. 46. 
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Минимальный нормы для молока г. Москвы по д-ру 
К о ц ы н у
1 6 ) , работавшему на Московской сан. станцш подъ 
руководствомъ проф. 0 . 0 . Э р и с м а н а , слъдуюшдя: для 
ж и р а 3 * , для сухого остатка 1 1 , 8 * . Уд*л. в*съ молока 
при 3 * ж и р а долженъ быть не менъе 1,0315; при 3 , 5 * 
ж и р а не менъе 1,0309, при 2 , 5 * ж и р а не менъе 1,0321 
и. т. д. Означенный нормы К о ц ы н ъ вывелъ на основанш 
49 п р о б ъ н е ф а л ь с и ф и ц и р о в а н н а я молока, прюбрътеннаго 
на рынк* и отъ собственныхъ коровъ . Въ его работ*, по­
мещенной въ отчет*, составлена таблица минимальнаго 
удъльнаго в*са молока, соотв*тствующаго различнымъ коли-
чествамъ жира . 
Въ общемъ о б з о р * того же отчета проф. 0 . 0 . Э р и с -
м а н ъ , составивъ проэктъ обязательныхъ постановленш о 
молочной торговл* для г. Москвы, между прочимъ, говорить , 
что ц*льное молоко г. Москвы должно им*ть уд*л. в*съ 
при 15° Ц. 1,029—1,034, жира не ниже 3 * , плотныхъ 
веществъ не мен*е 1 2 * . Снятое — уд*л. в*съ не ниже 
1,033 и не выше 1,037, жира не мен*е 1 * , плотныхъ ве­
ществъ не мен*е 1 0 * . 
Въ послъднее время С.-Петербургская Городская Лабо-
р а т о р 1 Я 1 7 ) предприняла изслъдоваше молока, с ъ ц*л1ю уста­
новления нормъ. На основанш 2830 а н а л и з о в ъ лаборатор1я 
пришла къ сл*дующимъ выводамъ: 
1) Сборное молоко можетъ быть п р и з н а н о х о р о ш и м ъ 
по своимъ питательнымъ качествамъ, если оно содержитъ 
не менЬе 4 * жира и не мен*е 1 3 * плотныхъ составныхъ 
частей. 
2) Молоко, продаваемое на фермахъ, въ молочныхъ 
лавкахъ и на рынк*, при с о д е р ж а н ш ж и р а мен*е 3 * , или 
16) Второй Годовой Отчетъ Моск. Городской Санит. Станцш подъ 
редакщей проф. в . в . Э р и с м а н а Май 1892—Май 1893. Изслъдоваше мо­
лока составилъ М. Б. К о ц ы н ъ , стр. 377, 378. 
17) Въстникъ Общ. Ветеринарш 1897 г. Л» 22, стр. 874—75. 
1 3 
съ общимъ количествомъ плотныхъ веществъ менъе 1 2 * , 
— должно считать неудовлетворительнымъ по качеству. 
3) Молоко, поставляемое въ госпитали, больницы, 
прдаты, школы и. т. п. должно удовлетворять не только 
требовашямъ относительно свъжести, чистоты, вкуса и кон­
систенции, но и требовашямъ относительно питательности. 
С. Г и н з б у р г ъ въ цитированной ранъе работ*, стр. 
44, на основанш 50 изслъдованш, даетъ таюя минимальный 
величины для Юрьевскаго продажнаго молока: уд. в*съ 
1,0315 — 1,0320, ж и р ъ 3,37 — 3 * , сухой остатокъ 
12,05 — 1 1 , 7 5 * . 
Нормы С. Г и н з б у р г а , установленный имъ для г. 
Юрьева, почти одни и тъже, что нормы д-ра К о ц ы н а для 
г. Москвы. Для наглядности даемъ табличку : 
Число пробъ 
уд. в. % жира % сух. остат. 
К о ц ы н ъ . . . 4 9 1 , 0 3 1 5 3 1 1 , 8 
Г и н з б у р г ъ . . 5 0 1 , 0 3 1 5 3 1 1 , 7 5 
К р о м * означенныхъ выше работъ , на русскомъ язык* 
существуютъ работы мен*е важныя, которыя особаго зна-
чен1я не имъютъ, такъ н а п р и м * р ъ : 
К о т е л ь н и к о в ъ ' ) , на основании 24 а н а л и з о в ъ цьльнаго 
молока въ С.-Петербург*, сообщаетъ , что оно въ среднемъ 
им*етъ сл*дующш составъ : 




Городскихъ фермъ 1 3 , 6 7 4 , 2 2 8 , 1 9 1 , 0 3 2 
Зеленыхъ подваловъ 1 2 , 6 5 3 , 4 7 8 , 8 3 1 , 0 3 3 
Сливочныхъ лавокъ 1 1 , 4 5 2 , 6 2 5 , 6 1 1 , 0 3 4 
Съ возовъ на рынки 
1 1 , 2 7 2 , 2 9 5 , 8 9 1 , 0 3 5 
1) К о т е л ь н и к о в ъ . Результаты испытанш С.-Петербургскаго МО' 
лока. Труды Император. Вол. Эк. Общ. 1879 г., т. III, стр. 315. 
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Ветеринарный в р а ч ъ Ш в а р ц ъ
2 ) н а ш е л ъ въ продаж-
номъ цъльномъ молокъ г. С. -Петербурга: 
наибольш. наименып. среднее. 
1,036 1,032 1,034 
% сухого вещества . . . . 14,43 11,93 13,18 
4,66 2,74 3,70 
Далъе въ томъ же ж у р н а л ъ , гдъ помъщена работа 
Ш в а р ц а , читаемъ, что д-ръ А н д р е е в с к ш сдълалъ 22 ана­
л и з а молока въ С.-Петербургъ, и з ъ коихъ 14 п р о б ъ в з я л ъ 
и з ъ молочныхъ лавокъ и фермъ, 6 съ рынка, 1 у разнос ­
чика и 1 въ буфетъ Академш (?) и н а ш е л ъ : 
наибольш. наименып. среднее. 
13,22 . 9,38 11,8 
4,0 2,52 3,26 
Фальсификащя молока 
по его изслъдовашю состоитъ 
в ъ снятш сливокъ и въ р а з бав л енш молока водою. 
Въ сообщенш д-ра А р н о л ь д о в а
3 ) Обществу врачей 
при Казанскомъ Университет!; , находимъ, что Д-ръ З а б ъ -
л и н ъ в ъ 1873 году изслъдовалъ 39 о б р а з ч и к о в ъ молока 
въ С.-Петербургъ, примъсей въ немъ не нашелъ , но боль­
шая часть его оказалась снятымъ. 
Далъе и з ъ того ж е с о о б щ е т я видно, что проф. Г р и -
г о р ь е в ъ въ 1877 году изсл'Ьдовалъ въ г. Москвъ 64 о б р а з ­
чика молока и въ среднемъ н а ш е л ъ : 




2) Журналъ Сел. хозяйства и лъсоводства 1884 г. т. II, стр. 253, 254. 
3) С о о б щ е т е д-ра А р н о л ь д о в а Общ. врачей при Казан. Универ­
ситете. „Къ вопросу о рыночномъ надзоръ за молокомъ въ Казани". 
Врачъ 1892 г., № 45, стр. 1144. 
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Удъльный в*съ не опредълялся . ГТостороннихъ при­
месей не было. 
З а т ъ м ъ въ 1881 г. студентъ С а п о ж н и к о в ъ въ Казани , 
п о д ъ руководствомъ проф. С к в о р ц е в а , и злъдовалъ 24 об­
р а з ч и к а молока. Въ среднемъ н а ш е л ъ : 
сух. вещ. жира. 
1 1 , 4 5 3 , 6 2 
1 2 , 3 3 3 , 7 8 
1 3 , 9 3 4 , 6 2 
Фальсификация рыночнаго молока состоитъ въ томъ, 
что оно разбавляется водою и съ него снимаются сливки. 
Потомъ въ 1892 г. д -ръ А ] р н о л ь д о в ъ и з ъ 24 изсл*-
дованныхъ п р о б ъ молока, прюбрътеннаго на рынкъ, 16 на­
шелъ снятыми: уд*л. в ь с ъ = 1,033—1,040, содержание ж и р а 
= 7г — 2 * и даже менъе, сухого остатка во в с ъ х ъ 16 про-
бахъ было менъе 11 * , поэтому онъ полагаетъ, что молоко 
было не только снятымъ, но и разбавленнымъ водою. 
* * 
О б ъ установленш нормъ удъльнаго в*са цъльнаго, 
снятаго и сборнаго продажнаго молока существуетъ оч. 
много р а б о т ъ , большинство которыхъ собрано Ф л е й ш -
м а н о м ъ и помещено въ его руководств*, молоко и молоч­
ное д*ло, переводъ съ н*м., 1879 г., стр. 55 и слъдуюшдя. 
Уд*л. в*съ молока въ последнее время условились 
показывать при 1-р* 15° Ц. по способу Б у ш а р д а , К е в е н н а 
и вСБ результаты приводить къ этой температур* . 
Г о п п е л ь с р е д е р ъ ( М а г И п у : 01е МПсЬ I. 8. 74) опре-
д*лилъ уд. в*съ молока 197 коровъ и нашелъ его въ сред­
немъ 1,0308. 
Ф л е й ш м а н ъ изсл*довалъ уд. в*съ молока отъ 123 ко­
ровъ одноцв*тной горной породы, выдоенныхъ при немъ, 
и нашелъ его въ среднемъ 1,0317 (]УШсп-2еН. 1872, № 15). 
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З а г Ь м ъ Ф л е й ш м а н ъ при п о ъ з д к а х ъ по Баварскому 
Альгау, Форарльбергу и въ окрестностяхъ Линдау провъ-
р я л ъ уд. въсъ молока коровъ разныхъ п о р о д ъ : Альгаускихъ, 
Форарльбергскихъ и Ш в и ц к и х ъ и находилъ его равнымъ 
1,030—1,034, р-Ьдко онъ повышался до 1,035 и опускался 
до 1,028. Не принимая въ расчетъ отд-Ьльныхъ случаевъ , 
изсл^вдованнаго имъ молока, удъльный въсъ колебался 
1,029—1,034. 
Т а ю е же предълы колебанш для уд. въса молока на­
шелъ и К ю н ъ во время своихъ опытовъ надъ вл1ян1емъ 
кормлешя животныхъ. 
Удъл. въсъ продажнаго молока, получаемаго о т ъ мно-
гихъ коровъ , колеблется въ болъе тъсныхъ предълахъ , т акъ 
какъ уд. в ъ с ъ молока отъ отдъльныхъ коровъ въ немъ вза­
имно уравновешивается . 
Б у ш а р д а и К е в е н н ъ , на основанш болъе 6000 дан-
ныхъ, нашли что удъл . въсъ молока колеблется 1,029 
до 1,033. 
Х р и с т 1 а н ъ М ю л л е р ъ (въ Бернъ) п р о и з в е л ъ много 
сотенъ (?) изслъдованш молока въ Ш в е й ц а р ш , Ф р а н щ и , 
Б е л ь п и , Англ1и, 11рирейнской, П р у с с ш , Вюртенберг*, Бава -
р1и и н а ш е л ъ тоже границы колебанш уд. въса 1.029—1,033. 
Къ такому же выводу, на основанш 833 п р о б ъ молока, 
изслъдованнаго у городскихъ воротъ Линдау, п р и ш е л ъ и 
Ф л е й ш м а н ъ . Въ соч. М а р т и н и (01е МПсЬ. Вй. I. 8. 74) 
приведенъ рядъ данныхъ относительно удъл. въса молока. 
Въ среднемъ они слъдуюшдя: 
въ 19 случаяхъ 
уд. в. 1,0322 
61 — 1,0318 
? - 1,0320 
'{ - 1,0327 
185 — 1,0316 
? - 1,0315 
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Удъльный въсъ снятаго молока, по изслъдовашямъ X р . 
М ю л л е р а и Ф л е й ш м а н а , колеблется между 1,0325—1,0365. 
. Съемъ молока производился ими, по прошествш 24 часоваго 
стояшя, въ кремометръ Ш е в а л ь е при 15°—Ц. Количество 
сливокъ при э т и х ъ услов1яхъ колебалось между 10—14 про­
центами по объему. 
Въ позднъйшее время К и р х н е р ъ
1 9 ) , на основанш и з -
слъдованш многихъ авторовъ и своихъ собственныхъ, гово­
р и т ь , что смешанное молоко коровъ , нормально содержи-
мыхъ и нормально отдъляющихъ молоко имъетъ при г-ръ 
15° Ц. удъльный в ь с ъ 1-028—1,0345. З н а ч и т е л ь н о е боль­
шинство опредълешй колеблется между 1,030—1,033. Болъе 
же высоюя и болъе низюя числа наблюдаются вес. ръдко. 
Въ среднемъ удъл. въсъ коровьяго молока = 1,0317. 
Молоко богатое твердыми веществами имъетъ удъл. в ъ с ъ 
выше этого средняго; молоко болъе жидкое имъетъ мень­
шей удъльный въсъ . 
* * 
З а к о н ч и в ъ разсмотръше литературы объ удъл. въсъ 
молока, я перейду къ о п и с а н ш самаго важнаго услов1я, 
в л 1 Я Ю щ а г о на количество и качество молока, именно къ 
ВЛ1ЯН1Ю породы рог. скота. На ней я остановлюсь болъе 
подробно . Что же касается другихъ условш, вл1яющихъ 
на составъ молока и на величину удоевъ , какъ-то : кормъ, 
время послъ отела, возрастъ , д в и ж е т е , работа , температура 
воздуха, погода, доеше, время между доешемъ, течка, з а -
болъвашя , то о нихъ распространяться не буду, такъ 
какъ они достаточно описаны въ р а з н ы х ъ руководствахъ 
по молочному хзяйству . 
Хотя до сей поры нътъ точныхъ данныхъ относительно-
ВЛ1ЯН1Я породы на составъ молока и на количество удоя, 
всетаки мы знаемъ, что последнее обратно п р о п о р ц ю н а л ь н о 
содержанию въ немъ жира, казеина и пр . Низменный скотъ 
19) К и р х н е р ъ , стр. 36. 
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даетъ сравнительно много молока, какъ т о : порода голланд­
ская, ольденбургская, ангельнская, брейтенбургская и. т. д., 
но болъе бедное , ч'Ьмъ горныя породы и большая часть 
англшскихъ, альгауская, симментальская, пинцгауская , фрей-
бургская, шорнтгорнская , ангусская, джерзейская и др., отъ 
которыхъ молока получается меньше, но з а то оно богато 
твердыми составными частями и жиромъ . 
Уо жира. 
°/ 0 плотпаго 
остатка. 








Джерзейская 1 5,8 1 4 - 1 7 
Гернзейская / 
П о Р о з а н о в у
2 ) : 
3,2 11,53 
3,84 12,58 
По К а л а н т а р у : 
3,82 12,57 
Некоторые авторы говорятъ , что Голландская коровы 
даютъ молоко съ 2,8^ жира и редко 
ниже, съ другой же 
стороны, по сообщение У ^ е г п е г ' а
3 ; съ выставки въ Чикаго , 
Голландскш скотъ въ Америке давно конкурируетъ в ъ пер­
венстве по молочности и п о ^ содержашю жира въ мо­
л о к е съ джерзейками. 
1) К и р х н е р ъ , стр. 44. 
2) Р о з а н о в ъ , стр. 14. 
3) Б . 1ап(1^. Рг., № 96 УГ . 1894 и № 4 1895. Цит. Арх. Ветер. Наукъ 
1896 г., кн. V, отд. IV, стр. 179. 
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Въ своемъ докладъ Импер. Вол. Экон. Обществу 31 
Янв. 1891 года В е р е щ а г и н ъ 1 ) , между прочимъ , говорить : 
Было время, когда в ъ Россш увлекались скрещивашемъ 
н а 1 п е г о скота съ иностранными породами, но результаты 
получились неблагоприятные. Наши русск1я коровы, хотя 
не даютъ такихъ б о л ь ш и х ъ удоевъ , какъ иностранный, но 
даютъ хорошее по качеству молоко съ 4 * жира . Сами 
иностранцы хвалятъ н а ш ъ молочный скотъ и говорятъ , что 
при хорошемъ уходъ и при л у ч ш е м ъ содержанш скота, и з ъ 
н а ш и х ъ к о р о в ъ получился бы прекрасный молочный скотъ. 
На выставкъ, устроенной Импер. Москов. Обществомъ 
Сел. Хоз. , въ с. Вятскомъ
7 ) , Даниловскаго уъзда Яросл. Губ. 
было произведено испыташе полнаго суточнаго удоя мо­
лока отъ 9 коровъ Ярославской породы. Среднее * со­
держание ж и р а въ молокъ = 4,03. 
На бывшей Всероссийской Нижегородской выставкъ, по 
сообщешю Земледъльческой Газеты
3 ) , произведено было и з -
слъдоваше молока; 3 х о л м о г о р с к 1 Я коровы дали молоко 
въ среднемъ съ 3 , 8 * жира и 6 Ярославскихъ въ среднемъ 
4 , 0 7 * жира . 
Сформироваше при Бутырскомъ х у т о р ъ подъ Москвою 
молочнаго стада и з ъ русскихъ п о р о д ъ подтвердило сравни­
тельную выгодность содержашя коровъ русскихъ п о р о д ъ пе-
редъ голландской. Н а и б о л е е удоя дали ярославки, з атъмъ 
в л а д и м 1 р к и и наконецъ вологодсюй с к о т ъ 4 ) . 
Въ первой русской молочной сел. -хозяйственной ла-
б о р а т о р ш
5 ) , открытой в ъ с. Едимоновъ Твер . Губ., дока­
з а н о высокое * содержаше ж и р а въ молокъ мъстныхъ по­
родъ рог. скота. Особенно въ этомъ отношенш выдается 
1) Въст. Общ. Ветер. 1891 г. № 5, стр. 76 и 77. 
2) Въстн. Общ. Ветер. № 21, 1893 г., 344 стр. 
3) Земл. Газета 1896 г., № 25, стр. 547. 
4) Въст. Общ. Ветер- 1896 г., 16 — 17 № стр. 649. 
5) Въст. Общ. Ветер. 1896 г., стр. 699 . Молоч. хозяйство въ Россш. 
2* 
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скотъ Ярославской и Владимирской губ., а потому с л у ж и т ь 
хорошимъ м а т е р 1 а л о м ъ для составлешя обильно и густо 
молочныхъ стадъ. Русскш скотъ р а з в и л ъ въ себе молоч-
ныя качества подъ в л ^ я т е м ъ естественныхъ условШ. 
АнгельнскШ с к о т ъ ' ) распространенъ главнымъ обра-
зомъ въ П р и б а л т ш с к и х ъ губершяхъ . Начали вывозить его 
и з ъ за-границы съ 60-хъ годовъ. Ангельнскш скотъ ока­
зался оч. изнъженнымъ, а потому прибалтшсюе скотоводы 
стали выписывать болъе крупный видоизмененный ан­
гельнскш скотъ и менъе изнеженный и з ъ (Ыепзее въ Данш, 
известный подъ именемъ „краснаго фюненскаго скота" . 
Б а р о н ъ Медемъ-) сообщаетъ , что большою популяр ­
н о с т и въ н а ч а л е этого с т о л е п я въ Остзейском^, к р а е 
пользовались англшсюя породы скота: айрширы и шорнт-
горнскш скотъ, въ нЬкоторыхъ местахъ голштинскш и р е ж е 
ш в и ц к ш скотъ для у л у ч ш е ш я местной породы рог. скота. 
Голландская, ангельнская и альгауская породы, выписанный 
для той же цели , появились позднее . Б е з у с п е ш н ы я по­
пытки скрещивашя местнаго скота съ англшскими породами 
и со скотомъ гористаго юга заставили скотоводовъ р а з д е ­
литься на 2 группы, и з ъ к о и х ъ первые стали пользоваться 
для у л у ч ш е ш я породы рог. скота производителями голланд­
ской породы, вторые — ангельнской породы. О б е группы 
достигли большихъ у с п е х о в ъ . Ргог' Бг. К т п е п е т
3 ) и з с л е -
довалъ молоко отъ 25 ангельнскихъ коровъ и 8 остфрис-
ландскихъ , содержимыхъ на Петергофской ферме, при Риж-
скомъ политехникуме . ИзслЪдоваше производилось три 
р а з а въ м е с я ц ъ 1, 11 и 21 числа каждаго месяца въ тече­
нии 1895 и 189 бгода. Р а з д е л я я годовые удои на три перЬ-
1) Р о г о в и н ъ . Антельнсюй ск. въ Россш. Арх. Вет. Наукъ 1895 
года кн. III, отд. IV, стр. 92. 
2) Земл. Газета 1897 г. № 39, стр. 796 и 797. 
3) ВаШвсЬе ЛУосгшгшсЫЙ 1897 г. Л* '27, а. 395, 396. РгоГ. К п ) е -
п е т . 11п1ег8испип§ (1ег МИсп Лег Ре1егпот ,ег Неегйе аи? (1еп РеПвепаН. 
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ода, и з ъ коихъ з а первый онъ п р и н я л ъ первый мъсяцъ 
послъ отела, з а второй — первую половину л а к т а ц ю н н а г о 
перюда, з а третш — вторую половину л а к т а ц ю н н а г о перг-
ода, онъ п о л у ч и л ъ с л е д у ю щ е е : 
1 8 9 5 
Г 0 д ъ. 
2-ой 3-ш 
п е р 1 -
п е р 1 - л е р ь 
одъ. одъ. одъ. 
25 ангельнскихъ. 3,53%, 3 ,40% 3,70% 




3 , 5 1 % 
3,25 
1 8 9 6 г о д ъ . 
1-ый | 2-ой [ 3-ш 
перЬ пер)- п е р 1 -











я;* И года. 
3,56"/» 
3,24 
Предълы колебаний для ж и р а въ молокъ ангельнскихъ 
к о р о в ъ : 
въ1895г . 3 . 1 4 * ~ 4 , 0 7 * ( 1 п р о б а 2 , 9 8 * ) . 
въ 1896 г. 3 , 2 9 * — 4 , 2 3 * . 
Для остфрисландскихъ: в ъ 1 8 9 5 г . 3 * — 3 , 4 0 * . 
въ 1896 г. 3 * — 3 , 5 0 * (1 проба 2 , 9 7 * ) . 
Б а р о н ъ З Ъ а е ) 1 ) сообщаетъ что его коровы въ им. Цин-
тенгофъ и Вальдгофъ дали такое количество жира въ молокъ. 
Остфрисландской породы: 
12 коровъ дали . . . 3 , 2 0 * жира. 
10 — . . . 3,35 
11 — . . . 3,31 
2 — . . . 3,27 
мъстной породы: 
6 коровъ — 3 , 9 0 * ж. 
26 — 3,92 
3 — 3,85 
35 шт. въ среднемъ 
35 шт. въ среднемъ дали 3,28 ж и р а | — 3 , 8 9 * жира . 
А. К и п я
2 ) , инструкторъ по молочному хозяйству въ 
Прибалтшскомъ краъ, изслъдовалъ молоко въ т р е х ъ имъ-
ш я х ъ : 1Яеитоскеп, НорреппоГ и Каг$1ето15. Въ первыхъ 
д в у х ъ и м ъ ш я х ъ стада состояли и з ъ коровъ ангельнской по­
роды, въ третьемъ стадо состояло и з ъ ангельнскихъ к о р о в ъ 
и коровъ фюненскаго отродья. Для и з с л ъ д о в а т я К и п г б р а л ъ 
три удоя молока отъ каждой коровы: утреншй, обыденный 
1) 1 Ш е т я. 400. 
2) А. К и п л. ШЬег с1еп \\ГеггЬ йег ШкУпнЛегеиепипд. ВаШвсЬе 
\УосЬеп8спг1Й 1896 г., № 34, 8 . 463 и 464. 
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и вечершй, затъмъ вывелъ среднее для % содержашя ж и р а 
и сухого вещества э т и х ъ трехъ удоевъ, какъ для каждой 
коровы отдъльно, т акъ точно для каждаго стада отдъльно. 
Если мы для наглядности разобьемъ результаты его изслъ-
д о в а н ш на отдъльныя группы, то получимъ с л е д у ю щ е е : 
I. Молоко и з ъ им. Кеитоскеп 
отъ 71 коровы ангельнской породы. 
2 - 2 , 6 % 2 , 5 - 3 % 
21 
3 - 3 , 5 % 3 , 5 - 4 % 
33 12 
4 - 4 , 5 % 4 , 5 - 5 % 
2 
5%ивыше % жира 
— коровъ 
II. И з ъ им. НоррепЬо? 
отъ 52 коровъ ангельнской породы. 
4 20 24 2 | — | — 
III. И з ъ им. Каг81ето18 
отъ 82 шт. ангельнскихъ коровъ и фюненскихъ. 
— 2 7 36 28 6 2 — 
2 27 60 72 32 8 2 — 
И з ъ этой таблицы видно, что преобладающее % содер­
ж а щ е жира въ молокъ 3-хъ стадъ, состоящихъ и з ъ 204 шт., 
будетъ 3 ,5—4$" . Молоко съ такимъ % содержашемъ ж и р а 
дали 72 коровы, съ 3 — 3 , 5 # жира — 60 коровъ , съ 4 — 4 , 5 ^ 
— 32 коровы и съ 2,5 — 3% 27 штукъ . 
З а т ъ м ъ и з ъ таблицъ К и п г ' а можно видъть, что въ 
первомъ имънш 8 коровъ дали молоко съ % содержашемъ 
ж и р а менъе 2,8%, во второмъ имънш одна корова дала 
молоко съ 2 , 8 ^ ж и р а ; болъе бъднаго молока отъ к о р о в ъ 
второго стада А. К и п 2 не находилъ. Въ третьемъ имънш 
% ж и р а в ъ молокъ коровъ былъ болъе 2,8%. 
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С р е д н е е : 
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Не смотря на то, что коровы разныхъ породъ даютъ 
различное количество молока съ разнообразнымъ % содер-
ж а ш е м ъ жира , кромъ породы большое вл1яше на количество 
и качество молока имъетъ индивидуальность животнаго, 
такъ что коровы одной и той же породы, при однихъ и 
т ъ х ъ же у с л о в 1 Я х ъ кормлешя, содержашя и пр. , даютъ р а з ­
ное количество и различнаго качества молоко. 
* » 
Фальсификация молока за границею производится въ 
ш и р о к и х ъ р а з м ъ р а х ъ , въ Россш оно фальсифицируется 
менъе. Въ литературъ существуетъ достаточное количество 
с о о б щ е н ш о фальсификации молока, и з ъ которыхъ нъкоторыя 
приведу ниже. Фальсификащя молока состоитъ въ томъ, 
что его разбавляютъ водою, съ цъльнаго молока снимаютъ 
сливки, съ вечернихъ удоевъ утромъ на другой день сни­
маютъ сливки и смъшиваютъ ихъ съ цельными утренними 
удоями, первыя п о р ц ш молока собираютъ особо и продаютъ 
з а цельное молоко, послъдшя п о р ц ш удоевъ собираютъ 
отдъльно и продаютъ ихъ за сливки, къ молоку, по снятш 
сливокъ, подмъшиваютъ: мълъ, соду, муку, крахмалъ и др., 
для консервировашя къ молоку п р и б а в л я ю т ъ : соду, салици­
ловую кислоту, буру и д р у п е препараты. 
О о р р е К ч г б(1ег ' ) въ 1865 и 1866 году нашелъ в ъ Б а з е л ъ 
и з ъ 149 сортовъ молока только 18 п р о б ъ нормальными, 
остальные же сорта оказались разбавленными водою, которой 
было прибавлено отъ 1 0 — 4 0 ^ или снятыми. 
1) АгЬеНеп аиз Лет Ка1вегИспеп ОевипсШеИватйе, т. I, стр. 25. 
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Подобное же н а ш е л ъ ^ а п к 1 у п в ъ Лондон*, который 
и з ъ 60 п р о б ъ только 6 нашелъ нормальными и М(111ег въ 
Берн* , (СЬг. МйПег, Ап1е11ипд 2иг Рги^ипд Лег КиЬтИсЬ 1872 г.), 
нашелъ и з ъ 41 сорта молока, взятаго у разносчиковъ , 14 
п р о б ъ разбавленными водою, а и з ъ 18 сортовъ , п р ю б р * -
тенныхъ въ лавкахъ , 12 разбавленными водою. 
,Р а Ьв Ь') сообщаетъ , что въ г. П а р и ж ъ молоко для 
продажи привозится и з ъ окрестностей, затъмъ оно подвер­
гается двойной фальсификацш; перепродавцы, которые п о -
купаютъ молоко внъ города, снимаютъ съ молока сливки, 
а вмъсто н и х ъ прибавляютъ въ молоко муку, бараньи мозги 
и др., торговцы же молокомъ, которые покупаютъ молоко 
не и з ъ первыхъ рукъ, а отъ перепродавцевъ , у ж е въ са-
момъ город* разбавляютъ молоко водою. 
В ч з с п о Н в ъ цитированной ранъе р а б о т * говорить , 
что в ъ Б е р л и н * продажное молоко разбавляется водою и 
съ него снимаютъ сливки, или же производятъ въ немъ ту 
и другую фальсифищю вм*ст*. 
Въ А н г л ш
2 ) , ежегодно потребляющей молока 250 мил-
л ю н о в ъ галлоновъ — на .17 милл. фунтовъ стерлинговъ, 
химическое изслъдоваше показало , что въ Лондон* 2 1 * 
продажнаго молока разбавлено водою, всл*дств1е чего Лон­
донцы, тратя на молоко въ годъ 2 милл. фунтовъ стерлин­
говъ, переплачиваютъ торговцамъ 50 тысячъ фунтовъ. 
Ргоь Бг. Г. Зкоп т а п п
3 ) въ отд*л* о контроль надъ 
продажей молока г о в о р и т ь : „Врядъ ли при какой либо дру­
гой отрасли торговли въ такой высокой степени процвътаетъ 
фальсификация, какъ при молочной. — Въ фальсификацш 
молока участвуютъ всв, ч е р е з ъ руки которыхъ п р о х о д и т ь 
1) „Апп. оУНу|?." 1881 г„ реф. З с Ь т Ш ' я 1аЬгЬйоЬег 1881 г. т. 192, 
стр. 160—161. 
2) ТЬе Ъапсе*., цит. Врачъ 1892 г., № 15, стр. 390. 
3) Б г . 8 * о п т а ш ь Б1е МПсЪ и п О М к е т р г о й и с Ъ е . Вгаипасп^ец?. 
1898 г., стр. 478. 
молоко до перехода его въ руки потребителей. Фальсифи­
кащя состоитъ въ с н я т 1 и сливокъ съ молока, въ смъшиваши 
цъльнаго молока со снятымъ и въ разбавлении молока водою. 
Какъ это происходить въ нъкоторыхъ мъстахъ, видно и з ъ 
сообщений ^ а « г о г 8 к 1 (МНсЬгекипй 1896, я. 5 7 ) , который въ 
1894/95 г. п р о и з в о д и т ь изслъдован1е рыночнаго молока въ 
г. Кракове . И з ъ 100 изслъдованныхъ п р о б ъ 56 содержали 
менъе 2% жиру. Всъмъ известно , (ЕЪепа1. 1882. 8. 233) что 
съ вечернихъ удоевъ въ нъкоторыхъ хозяйствахъ на другое 
утро снимаютъ сливки и снятое молоко смешивается съ 
утренними удоями и эта смъсь продается какъ цъльное 
молоко. Въ нъкоторыхъ мъстахъ, какъ напр. въ Страсбург* 
означенная фальсификащя не преследуется закономъ") . 
Въ Вирцбургъ (МИсЬ.еШт^ 1888, 8. 803) земледельцы 
первыя порщ'и удоевъ продаютъ, какъ ц е л ь н о е молоко, 
п о с л е д ш я п о р ц ш идутъ въ продажу, какъ сливки. 
Можно ли это считать з а обманъ и следуетъ ли пре­
следовать закономъ? въ данномъ с л у ч а е не п р о и з о ш л о 
никакой фальсификащи. 
Д-ръ Р о з а н о в ъ ) въ выводахъ своей диссертацш го­
в о р и т ь : Въ самой большой степени молоко въ г. С.-Петер­
б у р г е фальсифицируется охтянками, зате.чъ въ овощныхъ 
лавкахъ и на рынкахъ. Фальсификащя молока состоитъ в ъ 
разбавленш водою и въ снятш сливокъ. 
И з ъ отчета Медицинскаго Департамента за 1889 годь, 
стр. 112—113, видно: Въ химико-бактерюлогической лабо­
ратории Кишеневской губернской больницы, при изследо-
ванш 122 сортовъ молока, даваемаго больнымъ, количество 
ж и р а въ немъ найдено 2,25—2,50^". 
Въ г. Одессе, благодаря анализамъ на химической стан-
щ и , которою заведуетъ проф. В е р и г о
2 ) , установлено, что 
1) С. Р о з а н о в ъ , стр. 80. 
2) Въст. Общ. Встеринарш 1890 г., Л» 5, стр. 77. 
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цъльнаго неснятаго молока, привозимаго и з ъ п р и г о р о д н и х ъ 
селенш и предместш города на рынки, вовсе нътъ , а в с т р е ­
чается лишь жидкш водянистый продуктъ , содержащей наи­
большее 1 У%% жира . Вредныхъ подмесей: толченаго мела 
гипса изследователь не нашелъ . 
Д-ръ Х о х л о в ъ
1 ) въ результатахъ своей работы при­
х о д и т ь къ такимъ выводамъ: 
Молоко, поставляемое для лечебныхъ заведенш С.­
Петербурга , имеетъ слъдующш с о с т а в ъ : 
О . 4 











Николаевсюй воени. госпиталь 6 1,85 9,87 90,13 1,0356 
Клинически военн. госпиталь 6 1,97 8,97 91,03 1,0323 
Семеновско-Алекс, воен. госпит. 9 2,52 10,78 89,22 1,0332 
Маршнская больница. . . . 9 2,83 10,51 89,49 1,0325 
Михайловская клин, больн. Вилье 4 2,90 10,71 89,29 1,0325 
Александровская больница . . 5 3,30 11,16 88,84 1,0316 
Больница при общин* Св.Георпя 3 3,35 10,98 89,02 1,0318 
И з ъ таблицъ видно, что только две п о с л е д ш я б о л ь - . 
ницы получали удовлетворительное по составу молоко. 
Проф. 6 . 9 . Э р и с м а н ъ 2 ) , заведующей Московской 
Городской Санитар. Станщей, приводить въ своемъ отчете 
составъ молока г. Москвы, полученнаго и з ъ зеленныхъ 
п о г р е б о в ъ : 
Число 
анализовъ. 
Удъл. вЬсъ. % жира. 7и сухого 
остатка. 
1 8 9 1 - 9 2 г. 5 1,0327 2,42 11,02 
1892—93 
г. 41 1,03291 2,34 11,14 
1893—94 г. 15 1,0329 2,77 11,75 
1) Х о х л о в ъ , стр. 65—69. 
2) Третш годовой отчетъ Моск. Город. Сан. Ст. проф. в . в . Э р и с ­
м а н а . Май 1893 г. — Январь 1895 г., стр. 103 и слъд. 
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Въ мелочныхъ лавкахъ хороиий продуктъ встречается 
л и ш ь въ вид* исключения; составъ молока въ погребахъ 
отличается постоянствомъ. 
Фальсификация молока въ г. Москве, по Э р и с м а н у , 
состоитъ въ снят1и съ молока сливокъ, въ разбавленш его 
водою; изредка къ молоку прибавляютъ консервируюшдя 
средства : соду, салициловую кислоту. 
По сообщешю д-ра К о ц ы н а
1 ) , въ следующей т а б л и ц е 
сопоставлены добытая проф. 9 . Э. Э р и с м а н о м ъ данныя 
Московской Гор. Санитар. Станцш о составъ молока з а 











Молоко отъ собственныхъ коровъ . 1,0322 4,10 13 0 
Рыночное молоко въ постъ . . . 339 3,77 13,17 20 
— — въ мясоъдъ . . 347 2,56 11,94 40 
— во весь годъ 333 3,46 12,48 28 
Молоко изъ молочныхъ лавокъ . . 320 2,88 11,57 64,6 
— изъ мелочныхъ лавокъ . . 329 2,45 11,26 77 
— изъ водогръенъ Хитрова рынка 3243 0,64 9,41 100 
Какъ видно и з ъ таблицы, в п о л н е доброкачественнымъ 
представляется лишь молоко, прюбрътаемое отъ л и ц ъ , иро-
д а ю щ и х ъ молоко отъ с в о п х ъ коровъ . Молоко и з ъ другихъ 
источников! , оказывается болъе или менъе фальсифициро-
ваннымъ. П р о ц е н т ъ фальсификацш рыночнаго молока = 28; 
фальсификащя ч а щ е обнаруживается в ъ мясоъдъ, съ повы-
шешемъ спроса на молоко. Не въ п р и м ъ р ъ чаще фальси­
фикация обнаруживалась въ молок* и з ъ молочныхъ, осо­
бенно и з ъ мелочныхъ и колошальныхъ л а в о к ъ : 6 5 — 7 7 * 
вс*хъ взятыхъ для и з с . т Б д о в а т я о б р а з ц е в ъ ; оно представ-
1) Энциклопедическш словарь, сост. В р о к г а у з ъ и К ф р о н ъ , т. XIX 
1898 г., стр. 6 5 2 — 5 3 , слово „Молоко". — Составилъ К о ц и н ъ . 
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лялось снятымъ или разбавленнымъ водою, неръдко еще съ 
примъсью соды и борной кислоты. Наконецъ , совершенно 
несоотвътствующимъ своему н а з н а ч е ш ю оказалось молоко, 
которымъ бъдный людъ пользуется и з ъ водогръенъ и мелоч-
ныхъ лавокъ Хитрова рынка. Обипй % фальсификации 
всъхъ подвергнутыхъ а н а л и з у о б р а з ц е в ъ = 49. Въ заклю-
ченш К о ц ы н ъ говорить , что необходимъ стропи и бди­
тельный н а д з о р ъ надъ торговлей молокомъ, для этого должны 
быть выработаны соответствующая нормы, а санитарный 
н а д з о р ъ долженъ пользоваться простыми способами из -
слъдовашя молока. 
Въ Ф р а н к ф у р т *
1 ) содержится скотъ низменныхъ 
породъ , д а ю щ ш ж и р а въ молок* 2 , 7 — 2 , 8 ^ , полицейское же 
правлеше желаетъ , чтобы продажное молоко имъло не мен*е 
Ъ% жира , а потому обвиняетъ землевладъльцевъ въ фаль-
сификащи. Въ виду изложеннаго , слъдуетъ издать соот-
в*тствующдя постановлешя о торговл* молокомъ для г. 
Франкфурта . 
П. Н а у м о в ъ
2 ) сообщаетъ , что жители большихъ го-
родовъ , в с л * д с т в 1 е отсутствия санитарнаго надзора, по не­
обходимости должны питаться т*ми продуктами, как1е даетъ 
имъ рынокъ. Даже и хорошему санитарному надзору трудно 
бороться противъ наживы. Москва неприхотлива въ выбор* 
пищевыхъ продуктовъ . Молоко въ ней ц*нится главнымъ 
образомъ не по качеству, а по количеству. Лично имъ 
изслъдовано 80 п р о б ъ базарнаго молока. Въ скоромное 
время, осенью и зимою, въ рыночномъ молок* онъ нашелъ 
сл*дуюш,1я величины % содержашя ж и р а : 0,89; 1,12; 1,6; 
1,75; 2,4; 3 ; 3,8 и 4,3. Въ среднемъ 2,56% жира . В ъ 
постное время, хотя о н ъ и находилъ пробы 0,6; но среднее 
% содержаше вс*хъ п р о б ъ = 3 ,3^" . Следовательно, въ 
1) Вт. Г. 8 * о Ь ш а п п , 8. 484. 
2) П. Н а у м о в ъ . Правда о молочныхъ продуктахъ. Москва, 1897 г. 
стр. 2 и слъд. 
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постное время можно купить лучшее молоко, благодаря 
малому спросу и низкимъ дънамъ . 
Лавочное молоко по содержашю ж и р а оказалось еще 
х у ж е ; содержится же оно чище . 
П о д ъ именемъ парного молока продаютъ снятое молоко 
прямо и з ъ сепаратора съ примъсью очень малаго количества 
сливокъ и взбитое въничкомъ. 
И з ъ отчета,
1 ) представленнаго проф. Д р а г е н д о р ф о м ъ , 
Юрьевскому Обществу Естествоиспытателей видно, что 
фальсификация молока въ г. Юрьевъ не велика. 
С. Г и н з б у р г ъ
1 ) , изслъдовавшш 43 пробы Юрьев-
скаго молока : 15 рыночнаго, 15 лавочнаго , 5 ферменнаго, 
8 отъ крестьянскихъ коровъ , п р и х о д и т ь къ такому выводу. 
* фальсификацш рыночнаго молока = 80 * , лавочнаго 
= 6 0 * , ферменнаго = 4 0 * , крестьянскаго = 3 7 , 5 * . С р е д т й 
* фальсификацш, которая состоитъ въ снятш сливокъ, в ъ 
разбавленш молока водою или того и другого вмъстъ, = 
4 7 , 6 * . 
Едва ли возможно на основанш такого незначитель-
наго количества п р о б ъ выводить * фальсификацш? 
II. 
Молочная торговля з а послъдше 15—20 л ъ т ъ за-гра-
нидею производится на болъе или менъе правильныхъ осно-
в а ш я х ъ . Ветеринарные врачи периодически осматриваютъ 
молочный скотъ, из,олируя немедленно больныхъ и подоз-
рительныхъ в ъ з а б о л ъ в а н ш животныхъ. Коровники, мо-
лочныя лавки, помъщешя для разливки молока, фермы устра­
иваются на основанш инструкцш о молочной торговле и 
содержатся гипенично ; врачи слъдятъ з а здоровьемъ людей, 
у х а ж и в а ю щ и х ъ з а скотомъ и з а здоровьемъ п р о д а в ц е в ъ ; 
1) С. Г и н з б у р г ъ , стр. 9, затъмъ 54 и слъд. 
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сосуды для х р а н е ш я и для продажи молока изготовляются 
и з ъ указаннаго въ и н с т р у к щ я х ъ матер1ала, содержатся 
гипенично, на каждомъ сосуде , въ которомъ продается 
молоко, находится плотно прибитая металлическая надпись, 
соответственно сорту молока. Для разныхъ городовъ уста­
новлены подходяпая применительно къ местнымъ услов1ямъ 
нормы, т. е. минимальныя т р е б о в а ш я : удел, веса , жира, 
сухого вещества для цельнаго , снятаго, а въ некоторыхъ 
местахъ и для
 ч
полуснятаго молока, которымъ должно удо­
влетворять продажное молоко. Поли идя, руководясь пра­
вилами, изданными въ разныхъ местахъ особо и будучи 
снабжена подходящими для предварительнаго и з с л е д о в а ш я 
инструментами, с л е д и т ь з а торговлей молокомъ, отбирая 
подозрительные сорта для и з с л е д о в а т я въ городскихъ ла-
боратор1яхъ. Виновные въ н а р у ш е н ш постановленш при­
влекаются, на основанш судебныхъ постановленш, къ ответ­
ственности-штрафу или къ соответствующему аресту, о чемъ 
публикуется въ местныхъ газетахъ . 
Въ г. Л е й п ц и г е
1 ) съ 1879 года изданы обязательныя 
постановления съ целда устранить вредное вл1ян1е недобро-
качественнаго молока на здоровье потребителей и для пре­
д у п р е ж д е н а фальсификации молока; меры для этого следу­
ющая: допускается въ продажу цельное молоко, т. е. молоко, 
полученное отъ коровы безъ всякой перемены, и снятое, 
которое должно храниться при п р о д а ж е въ особыхъ сосу-
дахъ съ надписью „снятое молоко" . Ц е л ь н о е молоко при 
1-ре 15° Ц. должно иметь удельный в е с ь 1,028—1,034, ж и р а 
не менее 3%. Снятое при той же температуре должно 
иметь удел, в е с ь 1,032—1,038 и не менее \ % жира . Опре-
д е л е ш е удел , веса производится лактоденсиметромъ Кевенна ; 
ж и р ъ определяется посредствомъ лактоскопа Фезера . Вос­
прещается продажа молока отъ больныхъ коровъ . Обра­
щено внимаше на чистоплотное содержаше посуды и молоч-
1) Б г . Б\ 8 * о Ь т а п п . 8 . 481 . 
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ныхъ лавокъ . Воспрещается продажа молока горькаго, сли-
зистаго, н е н о р м а л ь н а я цвета , вкуса, разбавленнаго водою, 
снятаго и пр . 
И з с л ъ д о в а ш е молока производится на основанш ин­
струкций; виновные въ несоблюденш таковыхъ подвергаются 
штрафу въ 150 марокъ. 
Въ А н г л ш
2 ) во многихъ сельскихъ округахъ изданы 
постановлешя объ у с т р о й с т в * хл-ввовъ, водопоевъ, о бе­
з у к о р и з н е н н о чистомъ содержанш лавокъ и о сохраненш 
молока, на основанш гипеническихъ требований. З а не­
исполнение постановлений налагается штрафъ до 5 фунтовъ 
стерлинговъ. 
Въ Р г е п г 1 а и 2 ) съ 1883 г. издана с ле ду ющ ая инструкция: 
Молоко, которое при, и з с л е д о в а н ш полищей 'лактоденси-
метромъ Сокслета показываетъ при 1-ръ 15° Ц. удъл. въс}> 
менее 1,027, отбирается въ виду того, что предполагается , 
что оно разбавлено водою. Чистое молоко, которое имеетъ 
удел, в е с ь выше 1,034 тоже отбирается , такъ какъ есть пр-
д о з р е ш е , что съ него сняты сливки. Отобранные сорта 
возвращаются владельцамъ, только п о е л * химическаго и з -
следовашя . Молоко, содержащее менее 2 , 7 * жира , не до­
пускается въ продажу, какъ цельное . Недоброкачествен­
ные сорта молока уничтожаются , виновныхъ же привлекаютъ 
къ ответственности: штрафу до 9 марокъ, или к ъ соот­
ветствующему аресту, о чемъ публикуется в ъ газетахъ . 
Въ г. Ц е л л е
3 ) и его окрестностяхъ допускается въ про­
дажу молоко 2-хъ с о р т о в ъ : ц е л ь н о е и снятое, и з ъ коихъ 
второе должно быть продаваемо въ сосудахъ съ надписью 
„снятое" ; если надписи на сосудахъ н е т ъ , то это озна-
1) ВапНагу Е.есогс1, Аи&. 15 , 1889, № 383, стр. 62. Цит. Арх. Вет. 
Наукъ 1889 г., кн. VI, отд. VII, стр. 163. 
2) Р г е п и 1 а и . РоНге:! - Уегогйгшп^ гиг Ке§;е1ип# йез УегкеЪга шН 
МНсЬ. ЦИТ. 2е18скпЙ № Ие^асЬ цп<1 МИсЫгу^епе, III . Л п г § а п § . Ос1оЪег, 
1892. Н е й I. 
3) К и р х н е р ъ , стр. 169 и 170. 
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чаетъ, что продаваемое молоко Ц 'Ьльное. Воспрещается 
продажа молока отъ больныхъ коровъ , молозива и молока 
съ ненормальнымъ цвътомъ и вкусомъ. З а торговлею на-
блюдаетъ полиция, которая руководствуется особыми инструк-
щями, будучи снабжена при публичномъ контроль лакто-
денсиметромъ Кевенна, лактобутырометромъ Маршана-Салле-
рона, термометромъ со 100 градусной скалой и др. подхо­
дящими для сей цъли инструментами. Въ сомнительныхъ 
с л у ч а я х ъ берется проба и отсылается къ специалисту вмъ-
стъ съ собранными св-вдътями. Подобныя ж е правила 
существуютъ въ г. Галле. 
На запросы председателя Одесской молочной комиссии ') 
въ разныя государства З а п . Европы объ организащи молоч­
ной торговли, отовсюду получены обстоятельные ответы, 
из/ъ коихъ видно, что н а и л у ч ш и м ъ о б р а з о м ъ молочное дъло 
поставлено въ Италш, гдъ оно подчинено правильному и 
постоянному надзору , между тъмъ какъ въ Германш этотъ 
н а д з о р ъ носитъ случайный характеръ . 
Въ контонъ Б а з е л ь
2 ) воспрещается продажа молозива , 
молока отъ больныхъ к о р о в ъ и молока съ содержашемъ 
кислоты болъе Для консервирования молока рекомен­
дуется охлаждеше. Ц е л ь н о е молоко должно имъть не ме­
нъе Ъ% жира , \2% сухого вещества. Далъе в ъ инструк­
щ я х ъ о молочной торговле изложены правила о б ъ устрой­
с т в * мол. лавокъ , посуды для хранения молока, предписано 
тщательно содержать какъ лавки, т акъ и посуду. Кроме 
того, обращено должное внимаше на содержаше и кормле-
ш е коровъ . 
Въ округе Ш т е т и н ъ в ъ П р у с с ж существуютъ поста-
н о в л е ш я
3 ) относительно устройства стойлъ для молочныхъ 
коровъ . Воспрещается продажа молока отъ коровъ , имъ-
1) Въстн. Общ. Ветеринарш 1891 г., № 20, стр. 316. 
2) Арх. Ветер. Наукъ 1895 г., кн. Ш., отд. IV, стр. 119. 
3) Архивъ Вет. Наукъ 1898 г., кн. 7, отд. IV, стр. 170. 
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ю щ и х ъ б о л ы ш я повреждешя и нагноешя, отъ больныхъ 
заразными болезнями, молозива, молока съ ненормальнымъ 
цвътомъ и вкусомъ. З а выполнешемъ всего сказаннаго на-
блюдаетъ правительственный ветеринаръ. Посуда для хра-
нен1Я и продажи молока должна быть и з ъ б-Ьлаго ж е л е з а , 
вылуженная ; для перевозки молока допускается и деревян­
ная. Лицамъ, страдающимъ заразными болезнями, воспре­
щается доить коровъ , перевозить и продавать молоко. 
Полигпя воспрещаетъ продажу молока и з ъ тЪхъ хозяйствъ , 
гдъ обнаружена э п и з о о т 1 я . Помещения для продажи и для 
х р а н е ш я молока предписано содержать чисто. На сосудахъ 
должны быть обозначены сорта продаваемаго молока. Ц е л ь ­
ное молоко должно иметь не менее 2 , 7 * жира . Воспре­
щается разбавлять продажное молоко водою и прибавлять 
къ нему консервирующая средства. 
Далее идутъ с о о б щ е ш я о нормахъ для ж и р а и сухихъ 
веществъ, существуюиця по постановлешю Городскихъ 
У п р а в ъ въ некоторыхъ городахъ З а п а д н о й Европы. 
З с Ь и ^ е
1 ) привод ит ь минимальныя нормы въ следую-
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С. Р о з а н о в ъ
6 ) с о б р а л ъ данныя о нормахъ для горо-
д о в ъ : Парижа , Берна , Брауншвейга Кёльна и др. 
В ъ П а р и ж е молоко изследуется лактоденсиметромъ 
Кевенна; если удел, в е с ь молока окажется менее 29°, то 
молоко считается разбавленнымъ водою. Количество ж и р а 
6) Р о з а н о в ъ , стр. 69, 70. 
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въ молокъ полагается не менъе 3%, твердаго остатка не 
менъе 11%. 
Въ Б е р н * также производится изслт.доваше. Жир'а въ 
молокъ требуется 3%, для твердаго остатка \0%. 
Въ Б р а у н ш в е й г * полагается, чтобы молоко имъло не 
менъе 2,2% ж и р а и \1% твердаго остатка. При каждомъ 
т р а н с п о р т * молока должна быть проба, въ вид* запеча ­
танной самимъ х о з я и н о м ъ фляги, переданной прислуг*. 
Если п о л и щ я найдетъ молоко подозрительнымъ, то она 
беретъ пробу молока и запечатанную флягу и отсылаетъ 
ихъ къ спещалисту для химическаго анализа . Если при 
а н а л и з * окажется фальсифицированной только проба , взя ­
тая полищей , з апечатанная же окажется доброкачественной, 
то наказывается прислуга, продающая молоко. Если же ре­
зультаты о б * и х ъ п р о б ъ будутъ одинаковы, то приб*гаютъ 
к ъ хл*вной п р о б * у того торговца, чье молоко подозр*ва -
ется въ фальсификацш. Если молоко при хл*вной п р о б * 
окажется л у ч ш и м ъ , ч*мъ найденное въ продаж*, то нака­
зывается содержатель фермы. 
Въ Кельн* молоко, предварительно изсл*дованное аре-
ометромъ и з а п о д о з р * н н о е въ фальсификации, подвергается 
химическому анализу , количество ж и р а въ молок* должно 
быть не мен*е 3% и твердаго остатка 10,5%. 
Въ Бремен* полагается, чтобы молоко им*ло, по край­
ней м*р*, уд*л . в*съ 1,029, сливокъ 6,5%, ж и р у 2,5%, 
сухого остатка 1 1 ^ " . 
Въ В е й м а р * ' ) для цъльнаго молока требуется : уд*л . 
в*съ 1,028—1,034, содержание ж и р а 3%, сухого остатка \ \,5%. 
Для снятаго уд*л. в*съ 1,032—1,038, ж и р а \ % . 
Въ Б е р л и н *
2 ) допускается въ продажу цъльное молоко 
съ содержашемъ ж и р а не мен*е 2,1% и съ уд*л . в*сомъ 
1) Сообщеше д-ра А р н о л ь д о в а о рыночномъ надзор* за молокомъ 
въ Казани. Общ. врач, при Каз. Унив. Цит. Врачъ 1892 г. .V» 45, стр. 1144 
2) МДсЬгеНипё- 1887, 8. 537., цит. 1)г. 8 . 8 * о Ь ш а п п . 8 . 482 . 
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не менъе 1,028. Полуснятое или смесь цъльнаго со снятымъ 
съ с о д е р ж а т е м ъ ж и р а не менъе 1 , 5 * и съ удъл. въсомъ 
не менъе 1,030. Снятое — центрифугальное — съ содержа­
т е м ъ жира не менъе 0 , 1 5 * , съ удъл. въсомъ не менъе 1,032. 
Въ г. Гамбург* ') съ 1894 года полагается, чтобы ц е л ь ­
ное молоко имъло не менъе 2 , 7 * ж и р а и уд. въсъ не менъе 
1,029. Полуснятое или смъсь цъльнаго со снятымъ — ж и р а 
не менъе 1 ,8* , удъл. в*съ не менъе 1,030. Снятое должно 
иметь не менъе 0 , 1 5 * жира . 
Въ г. Дрезден*
2 ) съ 1889 года полуснятое молоко къ 
п р о д а ж * не допускается. Нормы т*же, что и для г. 
Лейпцига. 
В ъ г. Ц ю р и х *
3 ) съ 1894 года установлены слъдуюшдя 
нормы: цъльное молоко должно им*ть удъл. в*съ 1,029— 
1,034, жира не мен*е 3 , 2 * , сухого вещества не мен*е 1 2 , 3 * . 
Снятое центрифугальное — уд. в*съ не мен*е 1,035, сухихъ 
веществъ не менее 9 * . Центрифугальное молоко продается 
въ особыхъ лавкахъ , где цельное молоко не должно быть 
продаваемо. На сосудахъ, въ которыхъ сохраняется молоко 
при продаже , должны иметься соответствующая сорту мо­
лока надписи. Въ сомнительныхъ с л у ч а я х ъ производится 
хлевная проба . 
Съ введешемъ за-границею контроля надъ продажнымъ 
молокомъ' на рынкахъ, фермахъ и в ъ другихъ м*стахъ 
торговли этимъ продуктомъ, заметно значительное умень­
шен!^ фальсификацш молока. П р и в л е ч е т е виновныхъ въ 
фальсификацш къ отв*тственности заставило многихъ фаль-
сификаторовъ отказаться отъ недобросов*стнаго ремесла. 
Т а к ъ , н а п р и м ъ р ъ : въ 1889 году и з ъ 11610 п р о б ъ молока, 
1) М й с Ь г й й т я 1894, 8 . 3151 
2) ЕЬет1. 1889, .8. 215>Цит. Б г . Р . 8 4 о Ь т а п п , стр. 482 и 483. 
3) ЕЬепа. 1894, 8 . 3 0 3 ) 
8» 
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изотЬдованнаго во всей Англш' ) , разбавленнаго и снятаго 
оказалось 13,2%, тогда какъ въ 1887 году число фальсифи­
каций составляло 14,9%. 
Т о ж е самое наблюдалось въ П а р и ж е
2 ) : и з ъ изслъдован-
ныхъ въ 1871 году п р о б ъ молока оказались фальсифициро­
ванными 44%, въ 72 году — 34%, а въ 73 г. — только ]6%. 
Эти п о к а з а ш я относятся только къ крупнымъ торговцамъ. 
Въ мелочномъ торгу качество молока тоже улучшилось , 
хотя не в ъ такой степени, а именно, и з ъ взятыхъ п р о б ъ 
въ 1871 году фальсифицированными оказались 53%, въ 72 г. 
— 44% и въ 73 г. — 34%. Подобное же наблюдалось въ 
гг. Берлин* , Вънъ, Б а з е л ъ и др. 
* * 
Чтобы собрать свъдъшя о состоянш торговли молокомъ 
в ъ Россш, к о м и с с 1 Я Одесскихъ врачей 3 ) , выбранныхъ Город­
скою У п р а в о ю для выработки проэкта относительно п р а в и л ъ 
о торговле молокомъ, з а п р о с и л а въ 1891 г. Городск1я Упра ­
вы н*которыхъ б о л ь ш и х ъ городовъ ; на запросы были по­
лучены ответы, и з ъ коихъ видно, что в ъ гг. Москве , Казани 
никакихъ пр ав ил ъ о молочной торговле издаваемо не было 
и надзора з а таковою не существовало. 
Въ Юеве доброкачественность продажнаго молока и 
молочныхъ продуктовъ контролируется санитарными вра­
чами и городскимъ ветеринарнымъ врачемъ, которыми въ 
сомнительныхъ случаяхъ делается п р о б а : лактоскопомъ, 
лактобутырометромъ и другими подходящими для сей цели 
инструментами. Въ серьезныхъ случаяхъ производятся хи-
мическ1е анализы молока въ л а б о р а т о р ш Университета . 
1) С а в в а и т о в ъ . Матер1алы дли изсл'Ьд.овашя С.-Петербурга въ са-
китарномъ, зоогипеническомъ и ветеринарно-статистическомъ отношешяхъ. 
1897 г. С.-П. стр. 213. , 
2) Р е я е г , (Не РоНгеШсЬе Сопт,го1е йег МагМтПсЬ. 1878 г., стр. 25. 
Цит. АгЪекеп авв й е т Ка)аегИс]1еп Оезшкишйватйе. ВапД I, ра#. 25. 
3) Докладъ Одесской молочной комиссш стр. 99 и олт.д. Цит. по 
Хохлову, стр. 50, 51 . 
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Городской ветер, в р а ч ъ периодически осматриваетъ фермы, 
наблюдая з а здоровьемъ и зоогипеническимъ с о д е р ж а т е м ъ 
молочнаго скота. Молочный скотъ, принадлежащей горо-
жанамъ, главнымъ образомъ , осматривается во время паст-
бищнаго периода. 
Въ В а р ш а в * и з с л ъ д о в а т е всъхъ подозрительныхъ мо­
лочныхъ продуктовъ л е ж и т ъ на обязанности городской 
гипенической л а б о р а т о р ш , открытой въ 1889 году. Осо-
быхъ постановленш о торговлъ молокомъ нътъ ; но сани­
тарный н а д з о р ъ з а этимъ продуктомъ, на о б щ и х ъ о с н о в а ш я х ъ 
врачебнаго устава , в о з л о ж е н ъ на городскихъ врачей и при 
н и х ъ с т а р ш и х ъ околоточныхъ надзирателей, предварительно 
ознакомленныхъ съ этимъ дъломъ. Коровники и молочный 
скотъ осматриваются городскими ветеринарами. 
ДалЬе для у с т р а н е т я н е д о р а з у м ъ т й при п р о д а ж * 
одного сорта молока вмт.сто другаго, по распоряжению Вар-
шавскаго Оберъ-Полицшмейстера
1 ) , на сосудахъ должны 
быть, соотвътствуюпия сорту молока, надписи: „цвльное" , 
„снятое" на русскомъ и польскомъ языкахъ . 
Въ постановлешяхъ г. Юрьева отъ 1-го января 1883 
года указаны мъста продажи молока: лавки, улицы и рынки; 
обращено в н и м а т е на устройство и гипеническое с о д е р ж а т е 
молочныхъ лавокъ , въ которыхъ, кром* молока и сливокъ, 
дозволяется продавать масло, сыръ, я й ц а и х л ъ б ъ . Въ 
лавкахъ воспрещается *сть, пить, курить и т. п. Прода­
ваемое молоко должно содержаться въ фарфоровыхъ, фаян-
совыхъ, жестяныхъ и въ х о р о ш о вылуженныхъ и з ъ листо­
вого ж е л ъ з а сосудахъ съ соответствующими сорту молока 
плотно прибитыми нумерами, и з ъ которыхъ Л? 1 обозна -
чаетъ сливки, Л? 2 — неснятое молоко, Ле 3 — снятое, 
Л11 4 — неснятое кислое. О санитарномъ н а д з о р * з а молоч-
1) Въст. Общ. Ветер. 1890 г. Л» 15, стр. 234. 
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нымъ скотомъ и коровниками не упоминается. Съ 23 Марта 
1896 г . 1 ) эти постановления пополнены тъмъ, что въ жилыхъ 
помъш,ен1яхъ не дозволяется сохранять и квасить молоко и 
сливки, затъмъ предписано открытые сосуды для х р а н е ш я 
молока и сливокъ закрывать проволочными сътками, и на-
конецъ, воспрещается поддълка молока и уже не упоми­
нается о деревянной посудъ для хранешя молока. 
Съ 8 Августа 1895 г. въ г. К'ишеневъ Городская дума 2 ) и з ­
дала постановления о порядкъ открьгпя, устройства и содержа-
Н1Я молочныхъ заведенш и коровниковъ . Открываются молоч-
ныя заведешя и коровники съ ведома Управы на окраинахъ 
города и должны удовлетворять гипеническимъ и санитар-
нымъ требовашямъ . Доильщицы должны быть опрятно 
одъты и здоровы. Разливку и п р о ц ъ ж и в а ш е молока слъ-
дуетъ производить въ особомъ нежиломъ помъщенш, гдъ 
молоко должно быть сохраняемо до продажи. Допускается, 
кромъ стекляной, жестяной, деревянной и глиняная посуда 
съ хорошею глазурью. Рекомендуется мыть сосуды раство-
ромъ соды или известковымъ молокомъ, а затъмъ споласки­
вать чистой водою. О всякомъ з а б о л ъ в а н ш должно доно­
сить ветеринару. Къ продажъ на рынкахъ, въ лавкахъ и 
в ъ р а з н о с ъ допускается только цъльное натуральное молоко. 
Воспрещается продажа молозива, молока ненормальнаго ка­
чества и вкуса и молока отъ больныхъ коровъ . При по-
явленш з а р а з н ы х ъ болъзней въ квартирахъ при молочныхъ 
заведешяхъ , продажа молока и з ъ такихъ заведенш и коров­
никовъ воспрещается . 
Въ 1897 году С. -Петербургски Градоначальникъ из -
далъ п р и к а з ъ
3 ) , которымъ предписывается подозрительное 
по запаху и вкусу молоко, а также испорченное уничто­
жать, послъ в з я т 1 я пробы и изслъдовашя на городской ана-
1) Лифл. Губ. В-К'.д. 1896 г. № 57. 
2) Вт,ст. Общ. Ветер. 1895 г., № 17, стр. 636—37. 
3) Въст. Общ. Ветер. 1897 г. № И , стр. 426—27. 
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литической станцш. Молочный фермы, отдъльныя хозяйства , 
производнппя продажу молочныхъ продуктовъ , торговыя за-
веден!я, рыночная и р а з в о з н а я торговля подлежать медико-
полицейскому осмотру; п р о ч 1 Я постановлешя тъже, что и 
въ г. Юрьеве, только обращено внимаше на опрятное со­
держание экипажей для развозки молока и на укупорочный 
матер1алъ. Въ к о н ц е приказа вменяется ветер, врачамъ, 
состоищимъ при градоначальстве , производить перюдически 
осмотры коровниковъ и следить за здоровьемъ молочныхъ 
коровъ.-
Въ г. Одессе
1 ) еще въ 1891 г. Одесская молочная 
комнсс1Я составила проэктъ обязательнаго постановлешя объ 
устройстве коровниковъ и нравилъ о торговле молокомъ. 
Въ 1896 г. Одесскш Врачебный Инспекторъ А. К о р ш ъ 2 ) 
п р и з н а л ъ необходимым!, ходатайствовать объ изданш Го-
родскимъ Общ. Управлен!емъ п о с т а н о в л е н а о содержанш 
коровъ, торговле молокомъ и молочными продуктами въ 
Одесскомъ Градоначальстве . При чемъ описываетъ, что 
коровы содержатся въ ннзкихъ , темныхъ, тесныхъ и з а г р я з -
ненныхъ сараяхъ , въ которыхъ н е т ъ никакой вентиляцш. 
Молоко въ большинстве случаевъ сохраняется въ глиняной 
посуд*. Н е т ъ особыхъ помещен!й для х р а н е ш я молока. 
Везде въ дворахъ , где существуютъ коровники, находится 
масса навоза . Въ какомъ положении организация молочной 
торговли въ настоящее время, пока н е т ъ у к а з а н ш , а про-
экты молочной компссш остались до сей поры проэктами. 
Но словамъ Финляндскихъ газетъ , по сообщению Вестника 
Общ. Ветеринарш
3 ) , въ Финлнндш будутъ учреждены 4 кон-
трольныхъ станцш для наблюдении з а д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и 
молока и масла, которыми Финлянд1я снабжаетъ не только 
1) С а в в а и т о в ъ , стр. 217. 
2) Вт.ст. Общ. Ветер. 1896 г., .4» 22, стр. 872. 
'3) Въст. Общ. Ветер. Л« 2, 1896 г., стр. 66. 
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Россда, но и часть Европы. Продукты, оказавнйеся при 
излъдованш негодными, будутъ уничтожаться . 
Съ 1891 года въ г. Москвъ открыта Городская Санитар . 
Станщя для излъдовашя пищевыхъ продуктовъ . Какъ видно 
и з ъ отчетовъ завйдывающаго станщей проф. Э р и с м а н а она 
не имъетъ никакой связи съ санитарными врачами г. Москвы, 
а потому и не достигаетъ той цели, которую следовало бы 
ожидать съ учреждешемъ ея. 
III. 
Удельный въсъ молока я опредълялъ ареометрами или 
лактоденсиметрами: Кевенна и Кевенна-Гербера, и з ъ коихъ 
п о с л ъ д н 1 Й отличается отъ перваго тъмъ, что имъ одновре­
менно можно измерить удъл. въсъ и температуру молока. 
При первомъ же передъ опредълешемъ уд. въса нужно из ­
мърить термометромъ т-ру молока. Лактоденсиметры эти 
предварительно были проверены. 
Ж и р ъ въ молокъ определялся ацидо-бутырометрическимъ 
способомъ Г е р б е р а , который основанъ на томъ, что серная 
кислота уд. в. 1,820—1,825, при прибавленш небольшого коли­
чества амиловаго спирта, растворяетъ почти всъ твердыя ве­
щества молока, кроме ж и р а ; послъднш, при подогръван1и и 
дъйствш центробъжной силы, выделяется въ виде раствора, 
сильно преломляющаго светъ . 
Амиловый сштртъ, употребляемый при изследованш, 
долженъ быть уд. веса 0,815 при 15° Ц. и съ точкой кипе-
Н 1 я 128—130" Ц., п р о з р а ч е н ъ на подоб1е воды и въ коли­
честве 1 куб. сант. съ 10 куб. сантиметрами серной кпсл. 
и 11 куб. сант. воды, при взбалтыванш въ бутырометре и 
после центрифугировашя отъ 2—3 мин. и оставления въ 
п о к о е на 24 часа, не долженъ образовать жирнаго выде-
лешя , въ противномъ с л у ч а е онъ не годится для употре-
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блешя, такъ какъ будетъ показывать очень много жира . 
Качество серной кислоты и амиловаго алкоголя предвари­
тельно испытывалось спещальными ареометрами. 
При Г е р б е р о в с к о м ъ метод* употребляются следую­
щее п р и б о р ы : 
1) Цилиндрические сосуды, кренометры Шевалье , или 
кремометры Г е р б е р а съ краномъ, и з ъ коихъ пос . твдте 
З'потребляются съ болыпимъ удобствомъ для отстаивашя 
молока и получен \я снятаго молока. 
2) Центрифуга „Кар!а" ' , состоящая и з ъ тарелки съ 
разнымъ количествомъ гильзъ , отъ 4—24, находящихся въ 
з ажимахъ . Я пользовался центрифугою съ 8 гильзами. 
Бываютъ центрифуги съ 2 гильзами, но въ нихъ уже та­
релка замънена пластинкою; въ остальномъ устройство тоже. 
Тарелка закрывается крышкою, которая навинчивается на 
конецт, оси. Центрифуга привинчивается къ большому 
крепкому столу, привинченному въ свою очередь винтами 
при помощи ж е л е з н ы х ъ скобокъ къ полу ; приводится въ 
д в и ж е т е при помощи ремня съ ручкою, подобно кубарямъ. 
3) Бутырометры состоять и з ъ расширенной части съ 
отверспемъ для гуттаперчевыхъ п р о б о к ъ и з апаянной у з ­
кой, на которую нанесена скала съ делешями отъ 0—90, 
и з ъ коихъ каждое д /влете соответствует! , 0 , 1 * жира . 
4) Пипетка для отмеривания молока въ 11 куб. сант. 
5) Пипетка для отмеривашя амиловаго спирту въ 1 
куб. сант. 
6) Пипетка для отмеривашя с*рной кислоты въ 10 куб. 
сантиметровъ. 
Вместо пипетокъ для отмеривашя кислоты, и ами­
ловаго сгшрту я пользовался более удобными бюрет­
ками, укрепленными на штативахъ . Бюретка для с*рной 
кислоты у меня была вместпмостпо въ-50 куб. сантиметровъ, 
а потому, наполнивъ ее кислотою, хватало кислоты для из -
следовашя на 5 п р о б ъ ; на конце ея устроенъ стеклянный 
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кранъ , подъ который подставляется фарфоровая, еще л у ч ш е 
стеклянная тарелка, такъ какъ, рекомендованная Г е р б е -
р о м ъ , глазурованная металпческая разъедается с*рною 
кислотою. П о з д н е е серную кислоту я отм'Ьрялъ, получен-
нымъ и з ъ за границы автоматическимъ кислото-отмърите-
лемъ, оч. удобнымъ для излъдовашй, особливо, если тако-
выя приходится производить въ болыномъ количеств*. 
Состоитъ онъ и з ъ ш а р о о б р а з н а г о сосуда, книзу вытяну-
таго въ трубку ; въ съуженноп части находятся 2 крану ; 
вместимость между ними -- 11 куб. сантиметровъ. Сосудъ 
закрывается стеклянною п р о б к о ю ; какъ въ пробкъ, такъ и 
въ горлышкъ сосуда существуютъ отверстии, которыя при 
работ* надо поставить одно противъ другого для вхожде-
Н1Я воздуха, зат'Ьмъ открыть верхнш к р а н ъ и впустить кис­
лоту до нпжняго крана, потомъ, повернувъ верхнш кранъ 
на 180° для вхождешя воздуха через'ъ имеющееся въ верх-
немъ к р а н * отверспе , а также одновременно для з а к р ы л и 
расширенной части сосуда и, открывъ нижнш, наливаемъ 
кислоту въ бутырометры. По окончанш работы кислото-
отм*ритель закрывается пробкою такъ, чтобы черезъ от­
в е р с п е въ горлышк* сосуда и въ пробке не входплъ воздухъ . 
Т о ч н о также вместо пипетки для амиловаго спирту я 
пользовался бюреткою съ д*лешями въ I куб. сант. 
7) Ш т а т и в ъ для бутырометровъ и пипетокъ . 
8) Водяная баня, это 4-хъ угольный и з ъ толстой луже­
ной белой жести сосудъ, покоюпийся на ножкахъ , которыя 
легко вынимаются. Внутри водяной бани устроены особый 
углублешя для пом*щен1я бутырометровъ, въ крышк* же 
есть о т в е р с п е для вставлешя термометра. 
9) Спиртовая лампочка для поддержания надлежащей 
1-ры въ бан* . 
10) Термометръ Ц. 
11) Гуттаперчевыя пробки для з а к у п о р и в а ш я буты­
рометровъ. 
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12) Двт. щетки, и з ъ коихъ одна меньшая употребля-
' ется для чистки узкой части 63 ' тырометра и большая для 
чистки расширенной части его. 
13) Сосуды съ притертыми пробками для сърной кисл. 
и амиловаго спирту. 
14) 2 болынихъ фарфоровыхъ чашки для чистой воды и 
для воды съ прнбавлешемъ соды. 
15) Бутылка со стеклянного воронкою для собирашя 
содержимаго бутырометровъ поел* изс.твдовашя. 
Отзывы о Г е р б е р о в с к о м ъ метод* опред*лсшя жира 
въ молок* вообще очень благопр1ятны. 
Н. 1 ' ' г с 8 е п 1 и з 1 ) говорить , что опред*лешя жира по 
методамъ Г е р б о р а и Б а б к о к а не только сходятся между 
собою, но и съ данными, получаемыми при в*совомъ анализ* . 
Ы. 8 с Ь г о К , - П с Ь ь е Л 2 ) сообщаетъ , что средняя ошибка 
при в*совомъ анализ* , при двойныхъ и з е л ъ д о в а т я х ъ , наи­
большая въ среднемъ 0 , 1 0 3 * , при метод* Б а б к о к а 0 , 0 9 * , 
для Г е р б е р а 0,063, для Т е р н е р а 0,072?». 
По 8. У У е я е п Ье1чг 'у Ацидъ-бутырометрпческш методъ 
вполн* согласовался съ ареометрическимъ методомъ С о к -
с л е т а изъ 50 случаевъ вполн* 12 р а з ъ , разница до 0,05 
получена въ 25 случаяхъ , — 0,1 — 12 р а з ъ и разъ" больше 
0,1 . Следовательно 3 ) , методъ в п о л н * годится для полицей-
скаго контроля. 
1) Н. Р г е я е п ш в , гиг В е я П т т и п ^ <и>я Ре««;е}т1гев (1ег Ш о к . Яе>> 
8 с 1 т й ат1л1ут, Скенне 3(3, 31—32. Цит. .Такгевкегкк!; йЬег (Не РоггвскИИе 
(1ег ТЫег-СЬепис иЪст <1ик Л'акг 1890, рад. 254. 
2) ЪГеЬсг «Не луаЗлгаоЬеШЗсЬел РеЫег <1ег 8<.'кие11теткос1ои паск В п Ь -
с о с к , ( 1 е г 1 н т шк1 Т о г п е г ип Уггукчск гиг детукМаашП.уЦкскеп МИгк-
&1*Ъс8Йтт1Ш
Ь
'. МШ-ЬюпШпаг 25, ;,. 1 8 3 - 1 8 5 , 1 9 9 - 2 0 1 , 2 1 5 - 2 2 0 . Цит. 
1Ы(1мп р. 254, за 1890 г. 
3) 8 . \Уевеп1)ег§: . 1'еЬег «Не Вгапс1)Ьагкел(; (1рг О е г Ь е г ' к с Ь е п ага<1-
ЬиГуготеИ'искеи Мсгко<1е '/ли- Ъик-МиИЬеаНтштщ. Н у ^ е п . Нипйаскаи (3, 
4 4 4 — 4 5 Ш<1сш за 18У6 г., стр. 245. 
« 
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По В. П с Ь е г ' у
1 ) , результаты, полученные при Г е р б е -
р о в с к о м ъ методе опредълешя жира , оч. хорошо согласу­
ются не только между собою, но весьма близко (съ разни­
цею несколько 0,01 ^ ) подходятъ тсъ результату, получае­
мому при въсовомъ а н а л и з е и при ареометрическомъ методъ 
С о к л е т а . 
По Н. Т51!Ш а и п ' у 2 ) между методами массоваго опре-
дълешя ж и р а ацидъ — бутырометрическШ способъ Г е р б е р а 
наилучппй. 
По Ы. Н а и I т ап п ' у 3 ) опредълен!Н жира по новому 
способу Г е р б е р а слъдуетъ предпочесть таковымъ Б а б к о к а , 
Т е р н е р а и С о к с л е т а . Результаты д в у х ъ определений не 
должны между собою разниться больше какъ на 0,1%. 
Р. 8 г , о Ь т а п п 4 ) сообщаетъ , что различные методы 
массоваго и з с л е д о в а ш я молока были подвергнуты неодно­
кратной о ц е н к е относительно ихъ пригодности для дости-
ж е ш я верныхъ результатовъ . Въ аппаратах! , Ь п 1 с 1 з 1 г б т ' а , 
Г п б г и е г ' а , О е г Ъ е г ' а , В а Ь с о с к - А 1 Ь о г п ' а мы располагаешь 
инструментами, которые при точной работе одинаково удо-
боприменимы, какъ для в с е х ъ практическихъ , такъ и для 
научныхъ целей . Н а и б о л ы ш й интересъ представляютъ въ 
этомъ отношении опыты 8 с Ь г о и К1 с)111 'я , который п р о и з -
велъ изследоваше 100 п р о б ъ разныхъ сортовъ молока по 
методамъ В а Ь с о с к ' а , О е г Ь е г ' а , Т п б г н с г ' а и по весовому 
а н а л и з у по две пробы для каждаго метода и результаты 
сравнивалъ съ в*со — аналитическимъ методомъ. Полу-
1) В. 1 Ч с п е г . \Яе ЪпуетШ&ащЪыЬ Лея й е г Ь е г ' в с Ь е п УегСаЬгепз 
гиг РеЦ.пеяйттшц* т с1ег М М и ./акгеаоепоМ <1. С п е т . Пп1еге.- Атгея Л. 
НШЬ Вгез1аи 1895/96 г. 37—38 . 1Ы(1ет р. 259 иЬег (1аз .Гакг 1896. 
2) Н . Т л е т а н п. — В1е Ш*ег8ис1шпё8те1по<1еги1ег Ш1сЬ ипЛ йегеп 
Рго<1ист.е пи* Ъезопаегег Вегиск81сптд^ип(а; <1ег Мл1сисоигго1е. Рогаспип^Ьег. 
иЬег ЬеЬеп8тИге1 иш1 Шге Веггекип^еп г. Нуц1епе, 2 237—248 . Ш Д е т за 
1895 г. ра^. 184. 
3) Н . Н а и Ъ т а п п . Е т щ е Векгаое гиг АсИЪггЬуготеЪпе пасп & е г -
Ьег. СЬеппкеггекип» 19, рад-. 348—350 . 
4) МисЬаекипя 1890, 8. 185, 199, 217. ЦИТ. Вг . Р . 8 С о Ь г а а п п 8 . 266. 
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ченный при этомъ большой м а т е р 1 а л ъ чиселъ д а л ъ воз ­
можность оценить удобоприм^нимость методовъ. 
При этомъ найдено: 
Величина средней ошибки определения въ п р о ц е н т а х ъ : 
Въсовой анализъ ± 0,03437 
В а Ь с о с к ± 0,02988 
О е г Ь е г ± 0,02111 
Т Ь о г п е г ± 0,2408 
Вероятная ошибка о п р е д е л е ш я : 
Весовой анализъ ± 0,02310 
В а Ь с о с к ± 0,02016 
О е г Ь е г ± 0,01424 
Т Ь о г п е г ± 0,016845 
Среднее отклонеше отъ весового а н а л и з а : 
В а Ь с о с к 0,0758 
О е г Ь е г 0,053 
Т Ь о г п е г 0,061 
IV. 
Молоко отъ крестьянскихъ коровъ , отъ каждой отдель­
но, въ большинстве случаевъ утреннее удои, доставляли 
мне крестьяне въ обыкновенныхъ бутылкахъ и з ъ пригород-
нихъ м е с т ъ : Ратсгофъ, Вазула, Фалькенау, Лохва, Каяферъ, 
Яма, Марама, и др; таковыхъ сортовъ молока съ 2 
А п р е л я по 12 1юня мне доставлено 160. 
Кроме того 23 сорта молока, отъ каждой коровы от­
дельно , мне доставилъ служитель института съ мызы К., 
при ч е м ъ с о о б щ и л ъ , что рогатый скотъ на мызе, между 
прочимъ, кормятъ бардою и з ъ ржаного затора . 
Сверхъ того, 15 сортовъ 4—5 1юня доставлено мнв 
и з ъ имъшя Ратсгофъ, тоже отъ каждой коровы отдельно . 
Скотъ въ имЬнш содержался на сухомъ корму, который 
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состоялъ и з ъ соломы: ржаной, овсяной съ прибавлешемъ 
неболъшаго количества муки, и з р е д к а задавалось ему съно. 
Относительно кормлешя молочнаго крестьянскаго скота 
бардою точныхъ свъдънш мне не удалось собрать, такъ 
какъ на мой вопросъ кормится ли скотъ бардою, крестьяне 
нерешительно отвечали , что „нетъ , кормпмъ коровт. сеномъ, 
соломою". (?) 
Крестьяне и К. охотно доставляли мне молоко для 
н а с л е д о в а л и , причемъ большинство поставщиков'!-., наклеи­
вая нумера на своихъ бутылкахъ, просили меня сделать 
надписи о качестве молока. 
Сборное молоко я иокупалъ на рынке, въ спепдально 
молочныхъ лавкахъ , в ъ м е л о ч н ы х ъ лавкахъ и у р а з в о з ч и к о в ъ . 
На рынокъ молоко привозится крестьянами и мелкими вла­
дельцами и з ъ окрестностей города въ деревянныхъ бочен-
кахъ, заткнутыхъ таковыми же пробками, подъ часъ обмо­
танными тряпками и бумагою, а также въ сосудахъ и з ъ 
б е л о й жести съ припаянными нумерами. Рыночная торговля 
молокомъ производится на повозкахъ . Сверхъ того, на 
б а з а р е молоко, содержимое въ жестяныхъ сосудахъ, про­
даютъ городск1я торговки, разставляя сосуды съ молокомъ 
по земле, вблизи базарныхъ перилъ , но более опытныя 
торговки продаютъ молоко на тел'Ьгахъ. 
Рыночнаго молока для и з с л е д о в а ш я я купилъ 150 
сортовъ , и з ъ коихъ 75 сортовъ было куплено, при содер­
ж а л и коровъ на сухомъ зимнемъ корму и 75 сортовъ , при 
кормленш коровъ на п а с т б и щ а х ъ въ летнее время. 
З а т е м ъ 30 сортовъ молока куплено въ спещально 
молочныхъ лавкахъ , которыхъ въ г. Юрьеве 6. Все мо-
лочныя лавки содержатся гипенично , согласно последнему 
п о с т а н о в л е н ш Городской Управы. Въ означенныя лавки 
молоко доставляется и з ъ с л е д у ю щ и х ъ м е с т ь : Ратсгофъ, 
Ильмацаль, Ренисгофъ, Робкой, Мар!енгофъ, Ангофъ, отъ 
Фауре , Яма, Лейдлофа и др . В ъ мелочныя лавки молоко 
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покупается для перепродажи отъ крестьянъ или доста­
вляется съ мызъ. Большинство лавокъ содержится весьма 
грязно . Въ нихъ рядомъ съ деревянными, глиняными и 
жестяными сосудами, въ которыхъ содержится для продажи 
молоко, имеются всевозможные товары: картофель, лукъ , 
табакъ , сельди, керосинъ и пр . Атмосфера въ лавкахъ , 
особенно въ теплые дни, несносная. 
Въ молочныхъ и въ мелочныхъ лавкахъ я купплъ раз ­
новременно по 30 п р о б ъ молока. 
У р а з в о з ч и к о в ъ , поставляющихъ молоко въ лавки и 
въ отдельные дома, я к у п и л ъ только 7 сортовъ . 
Кром* того, одну пробу молока я п о л у ч и л ъ и з ъ кли­
ники института. 
Купленное (по 3 коп. за полкружки) молоко въ 8—9 
час . утра доставлялось въ аптекарскихъ стклянкахъ или 
въ простыхъ бутылкахъ въ институтъ для и з с л е д о в а ш я Подъ 
часъ было весьма трудно достать продажнаго молока и з ъ 
л а в о к ъ ; когда я туда приходилъ съ нумерованными стклян-
ками, то неоднократно п о л у ч а л ъ вместо цельнаго молока 
молоко съ примесью сливок'ь. Въ такихъ с л у ч а я х ъ мне 
приходилось подсылать кого-нибудь посторонняго съ самою 
обыкновенного посудою, а иногда съ простыми бутылками. 
Ходъ работы при и з с л е д о в а н ш молока былъ таковъ . 
Основательно взболтанное или тщательно р а з м е ш а н н о е 
молоко я наливалъ въ кремометры Шевалье , Гербера или 
в ъ простые цилиндрические сосуды, держа ихъ при налива-
нш слегка наклонно, чтобы молоко текло по стенкамъ ци­
линдра, во и з б е ж а ш е о б р а з о в а ш я пены, которая препят-
ствуетъ точному отсчитыванда градусовъ. 
З а т е м ъ въ жестяную кострюлю наливалъ чистую воду, 
ставилъ ее на подставке для нагревашя на газовую горелку. 
Потомъ пристуналъ къ и з м е р е ш ю 1-ры молока. Если темпе­
ратура молока была высока, 18—20° и более , то приходи­
лось кремометры ставить въ ведро съ холодною водою для 
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охлаждения, приблизительно до общепринятой температуры 
15° Ц. З а т ъ м ъ п о г р у ж а л ъ въ молоко лактоденсиметръ до 
30° дълешя, придерживая его пальцами и оставляя его въ 
поко-р. на 2—3 минуты, отсчитывалъ градусы лактоденси-
метра, при чемъ, чтобы точно прочесть градусы, глаза слъ-
дуетъ держать въ одной плоскости съ п о в е р х н о с т и молока. 
При отсчитыванш надо имъть въ виду, что вслъдств1е при-
л и п а ж я молока къ стержню, поверхность его 63'детъ не­
много выше, чъмъ на самомъ д*л*, почему и п о к а з а ш я 
ареометра соответственно будутъ ниже. Всъ п о к а з а ш я лак-
тоденсиметра приводилъ къ температур* 15° Ц., для чего 
существуютъ поправочный таблицы, и з ъ коихъ я пользо ­
вался поправочного таблицею I. Вг. Е о Ь . Е 1 с Ы о г Т а — рук. 
1)\е ТесЬшк с1ег МПспргиишд 1898 г., стр. 106. Эта таблица 
х о р о ш а тъмъ , что въ ней обозначены градусы и полградусы 
температуры, а также градусы и десятыя доли градусовъ 
лактоденсиметра, а потому означенная таблица болъе точна, 
чъмъ существующая д р у п я . 
Затъмъ , отмътивъ цвътъ, вкусъ и опредъливъ реакщю 
молока лакмусовой бумажкой, я приступалъ къ опредъле-
Н1Ю X содержания ж и р а въ молок*. Изсл*дован1е про­
изводилось т а к ъ : наливалъ поочередно въ бутырометры 
и з ъ пипетки или автоматическаго кислото-отм*рителя по 
10 куб. сант. с*рной кислоты; при наливанш бутырометры 
сл*дуетъ держать наклонно и стараться, чтобы кислота не 
попала на ст*нки горлышка бутырометра, въ противномъ 
случа*, по з а к у п о р и в а н ш , пробка не будетъ кр*пко дер­
жаться . Потомъ отм*ривалъ 1 куб. сант. амиловаго спирта, 
который тоже вливалъ по сгвнкамъ бутырометра съ тою 
ц * Л 1 Ю , чтобы онъ с р а з у не смешался съ с е р н о ю кислотою. 
Не следуетъ наливать спиртъ ран*е , ч е м ъ з а ' / 4 часа до 
наливашя молока, иначе происходить о к р а ш и в а ш е жирнаго 
слоя. Наконецъ я отм еря лъ пипеткою 11 куб. сантиметровъ 
молока. По наливанш бутырометръ закрывалъ сухою гутта-
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перчевою пробкою, о б р а щ а я внимаше на то, чтобы она 
была б е з ъ т р е щ и н ъ . З а т е м ъ , в з я в ъ бутырометръ, поло-
тенцемъ придерживая пробку, быстро и тщательно встря-
хивалъ поочередно каждый бутырометръ при чемъ темпе­
ратура жидкости значительно повышалась, содержимое 
его темнело. Если встряхивание производилось медленно, 
то встречалось , что слой ж и р а бурълъ , а иногда окра­
шивался, хотя весьма редко, въ фюлетовый цвътъ . З а ­
тъмъ бутырометры помъщалъ по порядку, наклонно, проб­
кою в н и з ъ на 5 мпнутъ въ водяную баню при 1-ре 6 0 — 7 0 " 
Ц., въ которую наливалась вода, р а н е е вскипяченная въ 
кострюл-Ь, а для поддержашя въ б а н е надлежащей темпера­
туры, подъ баню подставлялъ спиртовую лампочку. 
Потомъ бутырометры, предварительно вытертые поло-
тенцемъ, п о м е щ а л ъ въ центрифугу въ металлическая гильзы 
попарно , одинъ противъ другого, такъ какъ для точ­
ности б р а л ъ отъ каждаго молока по две пробы. Нако-
нецъ , з авинтивъ крышку ея, дергалъ з а ремень 3—4 раза 
по воможности сильно и порывисто и т е м ъ приводилъ 
центрифугу въ д в и ж е т е . Если бы столбъ жира , по вынутш 
бутырометра и з ъ центрифуги, не былъ ясно отделенъ, то 
повторял! , центрифугироваше. Ц е н т р и ф у г и р о в а т е 2 р а з а 
приходилось производить при и з с л е д о в а н ш снятаго молока, 
при чемъ встряхиваше тощаго молока производилось дольше 
и сильнее . 
По окончанш ц е н т р и ф у г и р о в а т я , я вынималъ бутыро­
метры п о м е щ а л ъ ихъ снова въ баню при 1-ре 6 0 — 7 0 ° Ц. 
попарно , а з а т е м ъ отсчитывалъ деления, занимаемыя слоемъ 
жира . При отсчитыванш бутырометръ б р а л ъ въ л е в у ю 
руку пробкою в н и з ъ и держалъ его на у р о в н е глазъ , 
л у ч ш е предъ окномъ, при чемъ ослаблялъ немного пробку 
на столько, чтобы верхняя или нижняя граница столбика 
ж и р а совпала съ главнымъ делешемъ бутырометра, з а т е м ъ 
быстро сосчитывалъ снизу вверхъ до нижняго края вогну-
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той верхней поверхности. Кром* цъльныхъ дъленш, соот-
вътствующихъ 0,1 %, можно достаточно ясно отсчитать и 
половины, следовательно, производить опредълеше ж и р а 
съ точностью до 0 , 0 5 ^ . Отсчитывайте сл*дуетъ п р о и з в о ­
дить два раза . Если на верхней г р а н и ц * столбика жира 
иногда появлялись пузырьки, то, слегка постукивая пальцемъ 
по бутырометру, удавалось ихъ удалить. 
По окончанш работы, содержимое бутырометровъ, пока 
оно было тепло, выливалось черезъ стеклянную лейку въ 
стеклянную бутыль; бутырометры и вынутыя и з ъ нихъ 
пробки опускалъ въ фарфоровую чашку, въ которой нахо­
дилась теплая вода съ прибавлешемъ соды, мылъ бутыро­
метры щетками, споласкивалъ чистою водою, центрифуги-
р о в а л ъ ихъ для окончательнаго удалешя воды. З а т ъ м ъ вы-
мывалъ пипетки, щетки, пробки, кремометры и др. 
Потомъ наливалъ молоко въ кремометры до черты 0 
и ставилъ и х ъ на окно прихожей на 20 ч а с , приходилось 
и на 40 ч., при 1-р* 14—15° Ц. для опредълешя % сливокъ 
въ молок* и для получения, между прочимъ, снятаго молока. 
Если молоко х о р о ш о отстоялось, то кремометромъ Г е р б е р а 
съ краномъ удавалось довольно удовлетворительно снять 
сливки и получить снятое молоко. 
По опред*ленш уд*льнаго в*са молока и % содержашя 
въ немъ жира , возможно вычислить содержаще въ молок* 
сухихъ веществъ. Этимъ вопросомъ занимались : А д о л ь ф ъ 
М а й е р ъ , Б е р е н д ъ , Ф л е й ш м а н ъ , М о р г е н ъ . . Ф л е й ш ­
м а н ъ
1 ) п о в * р и л ъ формулу, выработанную съ М о р г е н о м ъ . 
Если о б о з н а ч и м ъ ч е р е з ъ \ — % содержание жира , I — % со ­
держаще сухого вещества, 8 уд*л . в*съ молока при 1-р* 15° Ц., 
г обезжиренное сухое вещество, т уд*льный в*съ сухихъ 
веществъ, то 
I - 1,2 Л + 2,665 . 1 ° ° * - 1 0 0 
о 
1) Лоигпа! Шг Ьтйчг. 1885. 8 . 266. Цит. К и р х н е р ъ , стр. 180. 
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ОпредЪливъ количество сухихъ веществъ и зная % 
содержаше жира, легко определить по способ}' Ф л е п ш -
м а н а
1 ) количество обезжиреннаго сухого вещества; въ дан-
номъ с л у ч а е г =^ I — Г. З н а я удел, в е с ъ молока и коли­
чество сухихъ веществъ, я о п р е д е л я л ъ уд. вест, сухихъ 
веществъ по формул*: 
Въ последнемъ изданш Ф л е й ш м а н а , ЪепгЬисп дет 
У О П Рго1. Ог. Б ' 1 е 1 8 с г 1 ю а 1 1 П 1898 г . , н а 
страниц*, 453, формула для вычисления величины т видоиз­
менена т а к ъ : т =
 { — ^ / й » г д * ^ ~ 1 0 0 " ^ — а н а С Т Р а " 
н и ц а х ъ 462 по 465 включительно приведены таблицы, зна­
чительно облегчаюппя вычислеше величинъ <; и т . 
Въ результате моихъ изследованш я п о л у ч и л ъ 11 таб-
л и ц ъ съ цифровыми данными для разныхъ сортовъ молока, 
купленныхъ в ъ разныхъ местахъ . 
Таблицы эти привожу ниже. 
1) МПсЬтгЪзспаш. ТаясЬепЬисп, пегаш§е§еЬеп УОП В . М а г ( л п у , 
Шг 1891, 8 . 71. Цит. Л Ш е т , стр. 172. 
8 . 4 
т 8 . 1 — (100 8 - 100) 
4» 
Ша 5лиц ы. 
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2 1,0299 3,6 12,057 8,457 1,317 
3 1,032 3,5 12,464 8,964 1,331 я 
4 1,0315 4 12,938 8,938 1,308 о 
ю 
8 Апръля 5 Ратсгофъ 1,0335 4 13,438 9,438 1,317 




7 1,0328 3,45 12,604 9,134 1,336 
8 
































1,034 3,75 13,263 9,513 1,329 1 § 
13 1,0323 4,2 13,379| 9,179 1,305 
Й
 9 
14 а 1,0328 3,8 13,024 9,224 1,322 •*> . 
В о 
15 о 1,0328 4,7 14,104 9,404 1,290 . 08 
ЕЛ °> 
16 р. 1.031 3 11,613 8,613 1,349 
17 о 
ьй 
1,0296 5,1 12,782 8,682 1,290 
° -о 
& о 18 
аЯ 
О 
1,0298 5 13,712 8,712 1,267 



















22 м 1,034 3,15 12,543 9,393 1,355 






























28 1,030 3,1 11,482 8,382 1,339 
29 1,0305 5,3 14,248 8,948 1,262 о >» 
30 1,0305 3,1 11.608 8,508 1,342 а 
31 1,030 2,9 11,242 8,342 1,350 е 
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Л« 39 спневатаго цвйта; № 35 на вкусъ соленовато, щелочной реакцш. 
Прочее нормально по цв&гу, вкусу и по реакщи. 
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^абл. I V . М о л о к о и з ъ с п е ц и а л ь н о 
Т а б л . I I I . М о л о к о о т ъ к о р о в ъ м ы з ы К., к о р м и м ы х ъ бар И у
Ч е н Н
о е п р и с о д е р ж а н и и м о л о ч н а г о 
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4 Мая 
О ! °- ! 
1 
Съ мызы К. 1,0304 2,8 11,22? 8,423 1,356 
2 1,0317 2,3 10,94е 8,648 1,391 н 03 
Я 1,0297 2,45 10,627 8,177 1,372 !=Г 
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1,0301 2,4 10,743 8,343 1,378 3 
в 1,0307 2,8 11,298 8,498 1,358 
о 
7 1,0313 3,1 11,808 8,708 1,345 о 0) 




У 1,031 2,6 11,133 8,533 1,370 Ол 
10 1,031 2,8 11,473 8,573 1,359 
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К ) г-1 1,031 3,5 12,213 8,713 1,326 
о 
17 
„ , 1,032 2 1и,664 8,664 1,410 >* 
са 18 « 1,0297 2,6 10.807 8,207 1,361 о 
ь. 
а) 
Я 19 1,032 3,2 12,104 8904 1,334 
2(1 Н 
О 
1,033 3,0 12,834 9.231 1,331 'Е, 
с 21 1,0305 2,5 10,888 8,388 1,373 я 
22 1,0305 2,2 10,528 8,328 1,391 <м 
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Иетерб. ул. 5. 
Петербурге», ул. 
1Пирок.30(Ратегоф.) 
Гильдейная ул. 3. 
Обводная ул. 3 
Рижская ул. 5 
Петербургск. ул. 5 




Пово-рыночп. ул. 21 
Прудовая ул. 52 
Обводная ул. 3 
Ноио-рыночн. ул. 21 
Рижская ул. 5. 
Гильдейная ул. 3 
Обводная ул. 3 
И'прокая ул. 30 
Шнрокчя ул. 30 
Гильдейная ул. 3 
Ново-рыночп. ул 21 
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ч4 и I 
& 1 1,0305 3,1 11,608 8.508 1,342 
1,030 3,1 11,482 8,382 1,339 
1.031 3,1 11,733 8,633 1,344 
1,0305 3,1 11,608 8,508 1,342 
1,031 3,05 11,673 8,623 1,346 
1,0305 3,05 11,548 8,498 1,344 
1,031 3,05 11.673 8,623 1,346 
1,0305 3,1 11,608 8.508 1,342 
1,031 3,1 11,733 8,633 1,344 
1,0305 4,25 12,988 8,738 1,295 
1,032 3,2 12,104 8,904 1,344 
1.0322 О 11,914 8.914 1,354 
1,032 2,9 11,774 8,874 1,357 
1,0315 2,75 11,438 8,688 1,364 
1,0321 3,3 12,249 8,949 1.340 
1,0324 3,4 12,144 9,044 1,337 
1,0311 3,65 12,418 8,768 1,320 
1,030 2,6 10,882 8.282 1,365 
1,032 3 11,864 8,864 1,353 
1,0315 3,1 11,858 8,758 1,346 
1,0315 3,6 12,458 8,858 1,324 
1,0322 4 13,114 9,114 1,312 
1,032 3,5 12,464 8,964 1,331 
1,0315 3,15 11,918 8,768 1,314 
1,0302 3,8 12,372 8,572 1,310 
1,031 4 12,813 8.813 1,306 ; 
1,031 3,8 12,573 8 773 1,314 { 
1,031 3,6 12,333 8,733 1,322 
1,031 3,2 11.653 8,653 1.347 
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Л» 27 съроватаго цвъта; ХОё 12 и 13 синеватаго цвъта; Л» 25 неир1ятнаго вкуса отъ нечистоплотнаго 
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Д»Л» 35, 42, 44 синеватаго цвъта. № 49 по виду жидковато, непр]ятнаго вкуса. Л» 57 соленовато, 
щелочной реакпди. Прочее нормально по цвъту, вкусу и по реакцш. Примъчаше. 
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1,030 3,7 12.202 8,502 1,313 
67 
Фалькенау 
8 1,0338 2,2 11,353 8,! 53 1,401 
68 1'атсгоФъ 7 1,0316 1,8 10,323 8,523 1,421 
69 
Сотага 6 1,033 2,25 11,214 8,964 1,398 
70 
Робкой 7 1,0318 1,5 10,013 8.513 1,444 
71 
Фалышпау 15 1,0317 ; !
д 
11,908 8,808 1,347 
72 
Дохва 3 1,0313 1,3 9,648 8,348 1,460 
73 
Ратсго(|>ъ 8 1,0305 2,5 10,888 8,388 1,373 
74 
Робкой 5 1,031 3,3 11,973 8.073 1,335 
75 
Сотага 6 1,0305 2,2 10,528 8 3 2 8 1,393 
я 
VI. М о л о к о и з ъ м е л о ч н ы х ъ л а в о к ъ п р и с о д е р ж а н ш 
м о л о ч н а г о с к о т а н а с у х о м ъ корм"Ь. 
4 4 
03 "Р 
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Замковая ул. 8. 
Широкая ул. 5. 




Розовая ул. 19. 
Розовая ул. 25. 
Ямская ул. 31. 




Копная ул. 6. 
Широкая ул. 21. 
Широкая ул. 28. 
Яковская ул. 3. 
Яковскал ул. 46. 
Яковская ул. 21. 
Техелъферская 17. 
Ратупшая ул. 57. 
Ратушяая ул. 63. 
Розовая ул. 55. 




























































































































































Т а б л . VII. М о л о к о о т ъ р а з в о з ч и к о в ъ п р и с о д е р ж а н ! ^ 
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9 Апръля 1 Отъ поставщицы 
доц. Давида. 
1,0333 3,3 12,548 9,248 1,345 











1,0332 2,5 11,503 9,003 1,384 






1,033 3,0 12,834 9,234 1,331 







1,0322 1,7 10,354 8,054 1,431 








1,030 3,0 12,082 8,482 1,317 
1 Мая 6 Отъ развозчика 
мызы Луша. 
я 
1,0325 1,8 10,549 8,749 1,425 
С Мая 
7 Отъ развозчика 
Сотага. 
О 1,0322 3,2 12,154 8,954 1,340 
МОЛОКО И З Ъ КЛИНИКИ Института отъ коровы съ хронич . 
катарромт. желудка. 
9 Апръля Пзъ стацкшарной 
клипики института, 
1,040 5,8 17,210| 11,410 1,287 
.я %* 
о б ! 
и & к 
° Ч 
чч р." 
О) / О . 
*\\ 
I I ' 
Т а б л . VIII. О т н о ш е ш е % с о д е р ж а н и я с л и в о к ъ к ъ % 
с о д е р ж а н и ю ж и р а . 
Мъсяцъ 
о














жира. Н ,с н 
число. 
о '- 'А 
2 Лир. 12 3,5 40 
— 13 4 40 (С 
9 Лир. 18 5 20 
X 
И Лир. 8 2,7 40 О 
0 
— 17 5,5 40 
13 Апр. 9 3,5 20 и 3 
— 
10 3,5 20 и 
га 
17 Апр. 5 3,3 20 
из 
— 
(1 3,2 20 к я ? 
18 Апр. 12 3 40 о 
23 Апр. 8,5 2,6 20 
Е 
— 8 О 20 И* 
15 Лпр. 0 3,05 20 
Е 
>—<~ 
— 0 3,05 20 
с 
21 Апр. 9 4,25 20 7 
— 
9 3 20 1 
5 Мал 8 4 20 -Й 
Р« 
— 
10 4 20 -*-> 
С 
31 Марта 17 4 20 
Н 
1 Апр. 18 4 20 -Я 
14 Аир. 20 5,2 20 
— 6 2,6 20 о 03 
16 Апр. 7 3 20 
о 
_ 
8 3,5 20 
20 20 Апр. 5 1,65 
о 
5 2 20 
га 
25 Аир. 10 3,1 40 
28 Апр. 5 3 20 X 
и 
-
8 3 20 та 
н 
30 Апр. 5 3 20 ь» 
— 8 3,4 20 
— 11 3,5 20 
б 
При настбищномъ кормженш. 





































































































— с-, Н 2 о О 3 И Ш 
$ « Щ 
, «
 я 
4 1юня 1 
Пилг.ка 1,029 4,3 12,671 8,371 1,280 
2 1,0335 3,4 12,718 9,318 1,324 
3 1,031 3,9 12,093 8,793 1,310 
4 1,030 3,4 11,842 8,442 1,325 
5 1,0315 4,5 13,538 9,038 1.291 
6 1,029 4,9 13,391 8,491 1,206 




1,030 3,8 12,322 9,522 |1,309 
9 
л 1,(1295 3,65 12,016 «,3(10 1,313 
10 н" 
о 
1,030 2,8 11,112 8,322 1,354 
11 
а 
1,0305 4,3 13,048 8,748 1,293 
12 о 1,0315 1,25 13,238 8.988 1,300 
22 Мая 13 о 
с; 1,0125 4,9 14,269 9,369 1,283 
14 ,я 
о 
1,031 4,5 13,413 8,913 1,289 
15 Каяферъ о 
В 
1,0305 5,8 14,848 9,048 1,249 
16 
О 
со 1,033 4,2 13,554 9,354 1,308 
17 1,031 5 14,013 9.013 1,273 
18 Я № 
О 
1,0 Ч 0 3,7 12,202 8,502 1.313 
2", Мая 19 Вазула 
с"
1 1,0325 3,7 12,829 9,129 1,325 




1,0305 3,1 11,608 8,508 1,342 
22 1,0305 4,2 12,928 8,728 1,297 
23 
е 
1,030 3,7 12,202 8,502 1,313 
24 с 1,032 3,7 12,704 9,004 1,323 
30 Мая 25 1,0325 3,5 12,589 9,089 1,333 
26 1,033 3,2 12,354 9,154 1,348 
27 1,031 3,6 12,333 8,733 1,322 
2-; 
Ратсгофъ 
1,031 4Д 12,933 8,833 1,302 
29 1,032 4,2 13,034 9,104 1,312 
30 1,0305 3,5 12,088 8,588 1,324 
31 1,0323 3,4 12,419 9,019 1,337 
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Отъ каждой коровы отдъльно Ливонской породы. 
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X X X сс X X со 
сс сс сс 
СЛ СО |— 
О- Ю 03 со со 
со со с >— X 
» г. и с сс 
0 0 Ю З Э ^ 0 0 
о ; со - I ч 
^ X ч о 
х ю со х 
А О ~ 
ОЗ X 
с е с с о з в ю о з с о о э о э ю с о 
1 - ^ Ю С О с о С О Ю О О О С С О 
Ю К ^ Ю 1 — С ' О Э Ю С С С Ч О ? 2 8 "8 1§ 1ё =? "52 " 8 % 53 3 2 "83 2 ^ » й 2 
ю о , о к> ся ь- с. со с о I - со К о * : ч Б К & 
.V 45 съроватаго цвъта, цвътъ остальных!, сортовъ, вкусъ и реакщя 
нормальны. 
/ 5Г . 
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^ 2 я г-




















Л».№ 66 и 80 на вкусъ гепр]ятпы, отзываются немытою ностдою. Цвътъ, 
вкусъ, реакщя остальпыхъ сортовъ нормальны. 
Прим);чан1Я. 
6 9 
При шютбищномъ кормленш скота, 
Т а б л . X. Р ы н о ч н о е м о л о к о . 
М'Ьсяцъ 
з 
число. ! с 
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С СЛ 03 ^ 
с а со сл о . О' 
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СО 00 СО СО с- СО СО СО со 
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К С О Е § 5 [ 1 К В С 0 С О И Й Й 
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0 3 то 
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со со со 
"о 00 
ч О со 
10 к со ьз о^з ^с 
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— СО СО СЛ СО Сл с ОС 
X СС' >*— 0 3 СО' СС 4— со 
1С 1С СО у-> 
с ся и С1 ^ [с " ё " о со 
х ю ^ .~ -^ ^ х х- х 
_ст; со _сс со 
"со сл "ю о 
сл > - и сс 
# в ». х 
СО СО СС 5 -
1С _<0 1С _С0 
V "02 СЛ "с СЗ 
сл -х х X го 
а. со х »~ 
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! Тсхильферъ | 8 1,038 2,7 
1 
1 
11,754] 9,054 1.373 
во 
1 Ратсгофъ | 11 1,032 3.75 12,704 9,014 1,320 
07 | Сотага • 7 1,033 3,4 12,594 9,194 1,339 
08 : Луша | 7 1,0322 3,2 12,151 8,951 1,3-15 
09 1 Робкой ; 7 1,0315 3,1 12.218 8,818 1,333 
70 Тсхельфсръ| 13 1,0323 3,8 12,899 9,099 1,320 
71 1 Вар!'ль • 4 1,0325 2,5 11 389 8,889 1,381 
72 ] Марама | 4 1,033 3,5 12,714 9,214 1,335 
73 1 Разула ! 12 1,0315 2,3 11,018 9,318 1,401 
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Чтобы приступить къ оцънкъ разныхъ сортовъ про­
дажнаго молока г. Юрьева, слъдуетъ установить нормы. 
Какля бы нормы мы ни взяли, онъ будутъ болъе или менъе 
произвольны, а установить таковыя необходимо, такъ какъ 
иначе нельзя урегулировать молочную торговлю, у л у ч ш и т ь 
качество продажнаго молока и предупредить фальсификацию. 
Мы уже видъли, что за-границею для разныхъ странъ и 
городовъ установлены разный нормы, сообразно мъстнымъ 
у с л о в 1 Я м ъ ; въ последнее время и русские изслъдователп, 
хотя и немнопе, работали надъ этимъ вопросомъ, пытаясь 
сдълать тоже для нъкоторыхъ б о л ы л и х ъ русскихъ городовъ. 
Съ ц1',Л1Ю у с т а н о в л е н а нормъ разсмотримъ сперва молоко 
отъ крестьянскихъ коровъ и молоко и з ъ имън.я Ратсгофъ, 
какъ несомненно болъе нормальное, полученное отъ каждой 
коровы отдъльно, при кормленш молочнаго скота сухимъ 
кормомъ. Для удобства р а з с м о т р ъ т я сорта этого молока 
разобьемъ на отдъльныя группы, составивъ следующую 
т а б л и ц у : 
Группы. I. П . III. IV. 1„ VI. VII. VIII. 
% содержате 
жира. 
\уг% 2-2,5 2,5-3 3-3,5 3,5-4 4-4,5 4,5-5 (выше 
Чисто сортовъ 
въ грулиъ. 
3 — 21 2Г, 211 0 5 3 
Среднее "/„ содержа­
т е жира въ групп*. 
1 , 9 # — 2,78 3,32 3,73 4,12 4,66 5,3 
И з ъ этой таблицы видно, что наибольшее число сор­
товъ разсматриваемаго молока встречается съ содержаьпемъ 
I 
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ж и р а 3—3',5^", группа IV, къ которой относится 26 сортовъ 
и з ъ 90, затъмъ столько же сортовъ находимъ съ содержа-
шемъ жира 3,5—4Х> группа V и, наконецъ, съ содержашемъ 
ж и р а 2 , 5 — 3 ^ " находимъ 21 сортъ , группа III. Въ осталь-
ныя группы попало незначительное количество сортовъ отъ 
6—3-хъ. Следовательно, группы IV, V и III съ содержа­
шемъ ж и р а 3—3,5 ; 3,5—4 и 2,5—3 должны быть приняты 
въ основу при установленш нормъ для жира въ продаж-
номъ молокъ г. Юрьева. Къ этимъ тремъ группамъ прп-
надлежитъ болъе У3 молока, 63 сорта и з ъ 90. Среднее % 
содержание жира въ 63 сортахъ э т и х ъ трехъ группъ 3,27. 
Р а з б и в ъ такимъ же точно образомъ на группы 85 
сортовъ молока, полученнаго отъ крестьянскихъ коровъ , 
отъ каждой отдельно, при содержании скота на подножномъ 
корму, мы получимъ с л е д у ю щ е е : 
Группы. I. П. III. 
1 
IV. V. VI. VII. VIII. 
% содержаще 
жира. 
1 , 5 - 2 
| 
2 - 2 , 5 2 , 5 - 3 
1 
3 - 3 , 5 3 , 5 - 4 4 - 4 , 5 4 , 5 - 5 выше 
Число сортовъ. -
| 2 0 2 5 1 1 5 
Среднее % содержа­
т е жира въ групп*. 
— 
| 
— 2 , 7 0 3 , 3 1 3,<!9 4 , 1 7 4 , 0 2 5 , 2 0 
И з ъ этой таблицы видно, что преобладающею группою 
будетъ уже группа V, въ которую вошло 25 сортовъ мо­
лока, з а т е м ъ следуетъ группа IV съ 20 сортами, потомъ 
группа VI съ 19 сортами. Въ означенныя три группы по­
пало 64 сорта молока и з ъ 85, т. е. почти 3 Д всЪхъ сортовъ 
разсматривг.емаго молока. Среднее % содержание ж и р а въ 
64 сортахъ этихъ группъ — 3,71. Въ виду того, что нор­
мы для продажнаго молока обыкновенно должны быть уста­
новлены на круглый год-ь, намъ следуетъ взять среднее ^ - ж и р а 
и з ъ наиболее встречающихся сортовъ молока отъ отдъль-
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ныхъ коровъ, полученнаго зимою и въ летнее время, ко­
торое и будетъ = 3,49. 
Эта средняя величина весьма близко подходитъ къ 
средней величине для ж и р а 3,52 д-ра Р о з а н о в а , выведен­
ной имъ на основанш изслъдован!я п р о б ъ молока въ С.-
Петербургъ, полученныхъ при хлъвной пробъ . А какъ из ­
вестно , С. Р о з а н о в ъ за норму для ж и р а въ продажномъ 
молокъ С.-Петербурга предлагаетъ Ъ%. 
Полученную мною среднюю величину для ж и р а въ 
молокъ 127 коровъ и з ъ 175 можно было бы принять за 
норму для жира въ Юрьевскомъ продажномъ молокъ, но 
въ виду того, что въ продажу поступаетъ сборное молоко, 
въ которое входятъ сорта молока съ содержашемъ ж и р а 
ниже 3%, а именно, съ 2,9; 2,8% и даже ниже, что мнъ 
пришлось проследить и что подтверждается изслтэдовашями 
А. К и п г ' а , а также, имъя въ виду то, что пастбищный 
п е р ю д ъ сравнительно съ непастбищнымъ коротокъ , я пола­
гаю, что не сделаю ошибки, если цифру 3 возьму з а нис-
шую норму % содержашя жира для Юрьевскаго продаж­
наго молока. 
З д е с ь считаю нужнымъ сказать о породе мъстнаго 
скота. До 60-хъ годовъ въ Прибалтшскомъ к р а е разводили 
видоизмененный подъ вдияшемъ климата, содержашя и дру-
гихъ условш такъ называемый ливонскш или чухонски!» 
скотъ, который сохранился по настоящее время. По из -
слъдовашямъ К а л а н т а р а , В е р е щ а г и н а и др. мы знаемъ, что 
русский скотъ, не смотря на свой малый ростъ , плохой 
уходъ , отличается тъмъ, что даетъ сравнительно много мо­
лока и при томъ богатаго жиромъ. Примъшиваше къ ме­
стному скоту крови голландской породы, ея отродШ и б о л е е 
всего ангельнской несомненно повлляло на ухудшение ка­
чества молока, но не на столько, чтобы % содержаше ж и р а 
пало ниже 3 %; если же и встречаются въ г. Юрьеве сорта 
молока более бедные жиромъ , то это зависитъ отъ прак-
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тикуемаго въ окрестностяхъ города и въ самомъ городе 
кормленая скота бардою съ пивоваренныхъ заводовъ , а 
барда, какъ известно , увеличиваетъ удои въ у щ е р б ъ ка­
честву молока. 
Подмесь въ н а ч а л е этого с т о л ъ т 1 Я крови айрширской , 
т о р н т г о р н с к о й и горныхъ швейцарскихъ п о р о д ъ большого 
значения не имела на и з м е н е т е качества мъстнаго молока. 
Въ настоящее время въ окрестностяхъ города разводятъ 
ливонскш, ангельнскш скотъ, отчасти и дрз^пя п о р о д и 
скота, а также помъсей ливонскаго скота съ ангельнскимъ, 
ост-фрисландскимъ и др. 
Разсматривая нормы для жира въ молокъ для р а з н ы х ъ 
городовъ З а п а д н о й Европы, мы видимъ, что онъ очень раз ­
личны, начинаются отъ 2% и кончаются 3, для большинства 
же городовъ 2,5 — 3, только въ г. Ц ю р и х е 3,2, но каюя 
были д р у п я причины, кроме ВЛ1ЯН1Я, конечно, породы скота 
на установлеше нормъ, напрнмеръ , въ Ганновере 2%, въ 
Брауншвейге 2,2%, въ Крефельде 2 , 3 ^ , у к а з а н ш по этому 
поводу я не нашелъ . Что же касается русскихъ [«следо­
вателей, пытавшихся установить нормы для разныхъ горо­
довъ, то они единогласно говорятъ, что въ продажномъ 
молоке должно быть не менее Ъ% жира . 
При установлены! нормъ я не п р и н я л ъ во внимаше 
23 сорта, молока съ мызы К., такъ какъ это молоко было 
ненормальное вследств1е кормлежя скота 'бардою. 
Приступая къ у с т а н о в л е н а нормъ для сухого веще­
ства въ продажномъ молоке г. Юрьева, я разсмотрю все 
сорта молока, которые мною были наследованы, обративъ 
особое внимаше на сорта молока отъ отдельныхъ коровъ , 
и выберу те сорта, которые содержатъ нормальное ко­
личество жира, т. е. не менее Ъ%. Уже и з ъ предвари­
т е л ь н а я осмотра видно, что Юрьевское молоко сухими ве­
ществами бедно. Принять за норму для сухого вещества 
12, какъ это сделалъ С. Р о з а н о в ъ , С.-Петербургская Гор. 
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Лаборатор1я для г. С.-Петербурга, Э р и с м а н ъ для г. Москвы, 
не говоря у ж е о нормъ 12,6, которую предлагаетъ Ве р и го 
для г. Одессы, нельзя . Т о ж е можно сказать и о нормъ 11,8 
К о ц и н а , предлагаемой пмъ для г. Москвы и о нормъ Г и н з ­
б у р г а , который предлагаетъ 11 ,75—12 ,05 для г. Юрьева. 
Чтобы лучше ор1ентироваться при у с т а н о в л е н а нормъ, я 
сопоставлю всъ сорта молока съ содержашемъ ж и р а не 
менъе Ъ%, имъюние наименьшее количество плотныхъ ве­
ществъ 1.1,4—11,7 включительно и съ соотвътствующимъ 
количествомъ обезжиреннаго сухого вещества. 







II. 4 5 3 11,41 8,4 





V. 5 0 3 11,48 8,38 
IV. 2 3,1 11,48 8,38 
V. 
сз 
3 11,481 8,48 
Мол. 
отъ отд'Ьльныхъ коровъ 
II. 16 3 11 , 6 8,6 
II. 30 3,1 11,0 8,5 
11. 69 3.1 11,6 8,5 
IX. 21 3,1 11,6 8,5 
Сборное молоко. 
IV. 6 3,05 11,5 8,49 
V. 
Г>4 3 11,5 8,5 
V. 3 3 11,56 8,5 














1г~ 3 , 0 5 1 1 , 6 8 , 6 
8 3 , 1 1 1 , 6 8 , 5 
2 9 3 , 2 1 1 , 6 8 , 6 
4 0 3 , 2 1 1 , 6 8 , 4 
2 2 3 , 1 1 1 , 6 8 , 5 








Мол. отъ отдъльныхъ коровъ. 
п. 1 3,4 11,71 8,31 
п. 36 3,2 П , 7 8,5 
II. 71 3,1 П , 7 8,6 





IV. 9 3,1 11,7 8,8 
IV. 21 3,15 11,7 8,59 
IV. 28 3,15. 11,7 8,59 
IV. 58 3 11,7 8,7 
VI. 8 3,3 11,7 8,4 
X. 75 3,3 11,79 8,49 
И з ъ этой таблицы видно, что .№> 56, табл. V, съ содер-
жашемъ жира Ъ?6 имъетъ плотныхъ веществъ 11,38 — 
это исключительный сортъ сборнаго молока, къ тому же 
сомнительнаго происхождения, такъ какъ купленъ на рынкъ. 
№ 45, табл. II, содержитъ Ъ% жира , сух. остатка 11,41. 
Б е з ъ сомнъшя этотъ сортъ тоже исключительный. Пробы 
Л°№ 28 и 32, табл. II, съ содержашемъ ж и р а имъютъ 
сухого вещества 11,48. 
№ 2, табл. IV и № 63 , табл. V, съ содержашемъ ж и р а 
З ^ , имъютъ плотныхъ веществъ 11,48. Величину 11,48 
для сухого вещества, при содержанш ж и р а въ молокъ не 
менъе Ъ%', сл-вдовало-бы принять з а норму въ продажномъ 
молокъ г. Юрьева, но я возьму для округленности 11,5 за 
норму и полагаю, что не сдълаю большой ошибки. 
На гЬхъ же о с н о в а ш я х ъ для обезжиреннаго сухого 
вещества слъдуетъ принять з а норму 8,4. Если просмотримъ 
таблицу, на основанш которой я вывелъ норму для сухого 
вещества, то только въ таблицъ II, .№ 1 съ содержашемъ 
жира 3,4, — плот, веществъ 1 1,7 имъетъ обезжиреннаго 
сухого вещества 8 ,31
ч
 остальные же сорта, при содержанш 
ж и р а въ молоки не менъе Ъ%, имъютъ обезжиреннаго сухого 
вещества не менъе 8,4. Исключеше въ этомъ отношенш 
составляютъ пробы: табл. II, № 28 и Л» 33, съ содержашемъ 
ж и р а 3,1 имъютъ сухого вещества 11,48 и обезжиреннаго 
сухого вещества 8,38. № 2, табл. IV, съ содержашемъ ж и р а 
3,1^9 и № 56 съ содержашемъ ж и р а 3 ^ , имъютъ столько 
же сухого и обезжиреннаго сухого вещества, какъ и два 
предъидушде сорта. Въ четырехъ означенныхъ со р тах ъ 
какъ сухихъ , такъ и обезжиренныхъ сухихъ веществъ содер­
жится на 0,02 X менъе нормы. Въ виду такой незначительной 
разницы, я беру з а норму для обезжиреннаго Сухого веще­
ства для продажнаго молока г. Юрьева 8,4. 
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П р и м е ч а н и е . Считаю нужньшъ сказать , если при 
контролъ надъ молокомъ, на основанш установ-
ленныхъ мною нормъ, сухого и обезжиреннаго су­
хого вещества окажется менъе нормы на 0 ,02^" , то 
таковые сорта браковать не слъдуетъ. 
Удельный в е с ъ цельнаго молока, взятаго отъ отдельныхъ 
коровъ , при содержанш жира не менее 3%, измеренный 
при 1-ре 15° Ц., колеблется между 1,0288 и 1,034. Удел , 
в е с ъ менее 1,030, при содержанш жира не менее 3%, на-
ходимъ въ 6 сортахъ молока, полученныхъ при кормленш 
скота сухнмъ кормомъ и въ 6 сортахъ , в з я т н х ъ для и з с л е -
довашя при пастбищномъ содержанш скота. Удел, в е с ъ 
более 1,033, при содержании жира не менее 3%, находимъ въ 
5 п р о б а х ъ при кормленш скота сухимъ кормомъ и въ 2-хъ 
при пастбищномъ содержании скота. Удельный в е с ъ в с е х ъ 
остальныхъ п р о б ъ находится въ пределахъ 1,030—1,033. 
Какъ мы уже раньше видели, К и р х н е р ъ , на основанш 
изследованШ многихъ авторовъ и собственныхъ работъ , го­
ворить , что значительное большинство колебанш удел, веса 
въ продажномъ молоке находится между 1,030—1,033. 
Б у ш а р д а , К е в е н н ъ и Х р . М ю л л е р ъ сообщаютъ , 
что удел, в е с ъ въ продажномъ молоке находится между 
1,029—1,033. 
К о ц и н ъ проводитъ соотношеше между % содержа­
шемъ жира въ молоке и удел, весомъ и говорить , что удел, 
в е с ъ молока, при содержанш ж и р а 3%, долженъ быть не 
менее 1,0315, при 3 ,5^" — не менее 1,0309, при 2 , 5 ^ — не 
менее 1,0321, при 1 , 7 4 ^ — не менее 1,033 и т. д. Желая 
провести соотношеше на основанш 175 сортовъ , получен­
ныхъ отъ каждой коровы отдельно и изследованныхъ мною, 
я составилъ соответствующую таблицу. 
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% содержи­
т е жира. 
УдЬл. въсъ. 
3 1,0302—32,7 
3,1 — 3 0 . - 3 3 , 5 
3,2 
— 3 0 6 - 33 . 
3,3 — 3 0 3 — 33 . 
3,4 — 295— 33. 
3,5 — 3 0 . - 3 2 , 5 
4 — 3 0 5 - 33,5 
И з ъ таблицы видно, что никакого отношешя между 
содержашемъ ж и р а и удъл. въсомъ молока не сущест-
вуетъ, такъ какъ удел, въсъ молока з ависитъ не столько 
отъ содержашя жира , сколько отъ содержания плотныхъ 
веществъ . 
Разсмотр'ввъ всъ сорта продажнаго молока, я полагаю, 
что удъл. в ъ с ъ въ Юрьевскомъ продажномъ молокъ, при 
содержанш ж и р а не менъе 3 # , колеблется въ большинстве 
случаевъ между 1,030—1,033. Ниже 1,030 удъл. въсъ встре­
чается почти только въ неразмешанномъ молоке, удел, 
в е с ъ выше 1,033 встречается чаще , что видно и з ъ ниже 
помещенной таблипы: 
№ молока. 
№ таблицы % жира. Уд'бл. вйсь. 
1 VII 3,3 333 
5 V 4 294 
8 V 3,05 331 
9 V 3,75 331 
1 VII 3,85 338 
2 VI 3,65 337 
12 VI 3,3 334 
23 VI 4,5 29 
24 VI 5 293 
13 X 3,3 34 
57 X 3 335 
6 0 X 4,5 334 
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Въ виду изложеннаго п р и в о ж у къ такому вывод}': 
удельный в е с ъ продажнаго молока колеблется между 
1,030—34, въ большинстве же случаевъ пределы колебанш 
бываютъ между 1,030 и 1,033. 
Чтобы вывести норму для удъл. въса плотныхъ веществъ 
Юрьевскаго продажнаго молока, разсмотримъ нормальные 
сорта молока, полученные отъ каждой коровы отдъльно, 
т. е. сорта съ содержашемъ жира не менъе 3%, и найдемъ, 
что только Л» 60, табл. II, съ содержашемъ ж и р а 3%, 
имъетъ удел, в е с ь сухихъ веществъ .1,357 и № 85, табл. 
IX, съ с о д е р ж а ж а м ъ ж и р а 3 , 1 ^ имеетъ удел, в е с ъ сухихъ 
веществъ 1,355. Въ остальныхъ же 9 п р о б а х ъ молока, 
при содержанш жира 3 и 3 , 1 ^ , удельный в е с ъ сухого 
вещества колеблется между 1,339 и 1,348. При содер­
ж а н ш жира въ молоке въ большомъ количестве , отъ 
4 ,1—Ь% включительно, удельный в е с ъ сухого вещества 
падаетъ ; т акихъ сортовъ мы найдемъ 32, но в ъ число ихъ 
вошло 3 сорта молока съ содержашемъ' ж и р а : 5 ,5 ; 5,8 и 
6%, которые следуетъ считать подозрительными; по всей 
вероятности , намъ пришлось изследовать неразмешанное 
молоко, а потому эти три сорта не следуетъ принимать во 
внимание. Удел, ж е вЪсъ оставшихся 29 сортовъ молока 
колеблется 1,262—1,300. Итакъ, найдя наибольшую точку 
колебания для сухого вещества, а з а т е м ъ наименьшую, можно 
сказать, что удельный в е с ъ сухого вещества въ молоке г. 
Юрьева колеблется между 1,262—1,357. 
На с т р а н и ц е 44 руководства по молочному хозяйству 
Ф л е й ш м а н а 1898 года мы находимъ, что удел, в е с ъ твер-
дыхъ веществъ только в ъ р е д к и х ъ с л у ч а я х ъ бываетъ выше 
1,37. Подобный удельный в е с ъ мне встречался при содер­
жании ж и р а въ молоке 2 , 6 — 2 , 7 ^ . На основанш чего я 
полагаю, что Ф л е й ш м а н ъ , при установленш наибольшей 
величины для удел, веса сухого вещества, имелъ д е л о съ 
более худшими сортами молока. Принимая во внимаше то, 
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что въ продажные сорта молока могутъ войти болъе низ -
юе сорта т. е. съ содержашемъ ж и р а менъе Ъ%, а также, 
имъя въ виду то, что, быть можетъ, Ф л е й ш м а н ъ удъл. 
въсъ сухого вещества установилъ химическимъ путемъ, я 
беру пределы колебанш для удел, въса сухого вещества 
1,262—1,370. 
Въ с л у ч а е недоразумън1я, которое можетъ встретиться 
при контролъ надъ молокомъ, следуетъ в ъ присутствии по­
лигон взять хлъвную пробу у того владельца коровъ, молоко 
котораго п о д о з р е в а е т с я въ фальсификацш или въ чемъ-либо 
другомъ. 
Приступая къ оценке разныхъ сортовъ молока для 
ор1ентирован1я, составимъ на основанш данныхъ К и р х н е р а , 
применительно къ продажному молоку г. Юрьева, таблицу, 
в ъ которой для краткости буквою 8 о б о з н а ч и м ъ удел, в е с ъ 
молока, 1. — ж и р ъ , I. — сухое вещество, г. — обезжирен­
ное сухое вещество, га. удел, в е с ъ сухого вещества. Для 
с о к р а щ е ш я удел, весе молока будемъ писать т а к ъ : вместо 
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Т а б л . I. М о л о к о о т ъ к а ж д о й к о р о в ы о с о б о и з ъ 
и м . РатсгоФЪ. 
№№ 5, 8, 12 и 15 содержать ж и р а 2,8; 2,7; 2 ,8 ; и 2,8. 
Кроме того въ .№ 8 т = 1,371, а въ .№ 12 I на 0,002 менъе 
нормы; прочее в ъ э т и х ъ сортахъ нормально, а потому эти 
сорта представляютъ ненормально взятыя пробы удоевъ. 
Быть можетъ, что такое молоко получилось и отъ другихъ 
п р и ч и н ъ : корма, индивидуальности коровъ . 
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Т а б л . II. М о л о к о о т ъ к р е с т ь я н с к и х ъ к о р о в ъ о т ъ 
к а ж д о й о т д ъ л ь н о . 
№ 9 съ I 2,7; № 20 съ I 2,7; .V: 37 съ С 2,6; Л- 40 съ 
{ 2,6 и Л'- 43 съ I 2,9 съ малыми величинами для I и г, с ъ 
сравнительно весьма малымъ я, ниже 30, кроме Л° 40, кото­
рый имеетъ 8 •— 30 ,8 ; съ нормальною величиною т , кроме 
Л» 40, въ которомъ т немного более нормы. Все эти пять 
п р о б ъ молока бедны ж и р о м ъ , что могло произойти отъ 
р а з н ы х ъ п р и ч и н ъ , о которыхъ я только что говорилъ. 
Въ э т и х ъ сортахъ , бедныхъ жиромъ, вели-
Л. 10 съ I 2,8 / чины я, (, г, т находятся въ п р е д е л а х ъ 
.№ 32 — { 2,9 ( нормъ, а потому полагаю, что эти сорта 
Л'- 57 — I' 2,9 ( представляютъ снятое вечернее молоко, 
Л- 56 — Г 2,8 \ смешанное съ утреннимъ неснятымъ. Мо-
1
 гли вл1ять и д р у п я причины. 
Л? 19 — I 1,9 \ Въ этихъ п р о б а х ъ I мало, г увеличено, т 
Л'" 25 — I 1,9 I сильно увеличено или увеличено, в срав-
Л-' 24 — Г 2,6 / нительно велико, а потому молоко э т и х ъ 
Л. 53 •— 1' 2,6 1 п р о б ъ будетъ подснятымъ. 
№ 31 съ 8 30, Г 2,9 и № 39 съ 8 30 ,3 ; { 1,9. Оба эти 
сорта имеютъ малую величину для I и г, т въ Л° 31 нор­
мально, въ Л: 39 сильно увеличено, а потому эти пробы 
можно отнести къ подснятымъ и разбавленнымъ водою. 
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Л» 46 8 30,5, [ 2,6 
Л» 55 х 30,6, 1' 2,8 
6* 
Въ означенныхъ двухъ сортахъ , вели­
чины для 1 малы, для г нормальны, для 
П1 — нормальны, а потому эти пробы 
можно признать за ненормальный. Пред­
полагаю, что эти сорта можно отнести 
къ подснятьшъ и разбавленнымъ водою. 
Т а б л . . III . М о л о к о с ъ м ы з ы К. п о л у ч е н н о е п р и 
к о р м л е н ш с к о т а б а р д о ю . 
Разсматрпвая эти сорта молока, мы видимъ, что только 
7, 12, 13, 14, 16, 19, 20 и 23 можно считать по каче­
ству удовлетворительными, Л!; 8 хорошимъ , что же касается 
другихъ сортовъ , то количество 1', г, отчасти г въ нихъ 
сильно понижено , кромъ того, величина т увеличена въ 
Л"Л1' 2, 3, 5, 17, 21 и 22. Въ общемъ изъ 23-хъ сортовъ 14 
найдемъ неудовлетворительными, что п р о и з о ш л о отъ у п о -
треблешя въ кормъ молочному скоту барды. 
Т а б л . IV. М о л о к о и з ъ с п е ш а л ь н о м о л о ч н ы х ъ 
л а в о к ъ . 
№ 14 имъетъ 1' 2,9; я, I, г и т нормальными, а потому 
сортъ этотъ представляетъ смъсь вечерняго удоя, съ кото-
раго сняты сливки, съ неснятымъ утреннимъ. 
.V? 15 съ I 2,75; к 31,5; т 1,364; съ малымъ г, съ г слабо 
увеличеннымъ можно отнести къ подснятьшъ сортамъ (?) 
Л: 30 имъетъ $ 2,5, I малое, г увеличенное, т увели­
ченное, а потому сортъ будетъ подснятьшъ. 
№ 18 съ ^ 2,6, съ малыми величинами I и г, съ 8 30, 
съ нормальнымъ т ; полагаю, что въ этомъ сортъ частью 
сняты сливки, а затъмъ въ молоко подлита вода. 
Т а б л . V. Р ы н о ч н о е м о л о к о в ъ з и м н е е в р е м я . 
№ 1 имъетъ я 28,1 ; Г 2 ,95; г. и г малый; т въ предълахъ 
нормъ. Эта проба молока представляетъ молоко разбав ­
ленное водою. 
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Л» 11 съ I 2,8 
В ъ Л'"' 49 8 27,4, ^ 0,9, I оч. мало, г оч. мало, т сильно 
увеличено . Въ этомъ сортъ сняты сливки и прибавлено воды. 
№ 15 I 2,85 1 Означенные сорта бЪдны по % содержанию 
Л? 16 г 2,9 | жира , имъютъ I, г, й, т въ предълахъ нормъ, 
Ли 26 I 2,9 I
 к р о м
.
ь
 26, въ которомъ I = 11,493, а п о -
.Л'» 32 ! 2 75 > 
' ' " . ~' | тому эти пробы представляютъ вечерше удои, 
Л- 62 I 2,8 I 
|\" 63 I 2 75 \ с ъ К 0 Т 0 Р Ы Х Ъ сняты сливки, смешанные съ 
.IV" 65 I 2,8 у неснятыми утренними удоями. 
Въ н и х ъ величина I малы; г, т , 8 нахо-
^ ^ дятся въ предълахъ нормъ. Сорта бъдны 
I жиромъ . Ни къ одной и з ъ рамокъ для 
№ 43 - г 2,8 ) * Н 
' оцънки молока эти сорта не подходятъ. 
Л» 46 имъетъ Г 2,8, I и г въ немъ малы, 8 = 29,6; т 
нормально, а потому эта проба представляетъ разбавленное 
водою молоко. 
№ 4 съ Г 2,55, — имъетъ I нормальное, г увеличен­
ное, т увеличенное , 8 = 33 . 
№ 12 съ 1 2,45, в 34,4; остальное, подобно какъ въ № 4. 
Въ виду сказаннаго , оба эти сорта, надо полагать, 
можно отнести к ъ подснятымъ сортамъ, хотя I въ о б о и х ъ 
сортахъ находится въ предълахъ нормъ, но 8 великъ. 
№ 23 — Г 2,6; I и г достаточно велики, т увеличено, 8 = 
34,5 оч. увеличено . Сортъ этотъ можно отнести къ подснятымъ, 
при чемъ, по снятш сливокъ, къ молоку что-то примъшано . 
Л: 13 Г 2,2 \ 
Л; 39 г 2,5 | 
Означенные сорта съ малымъ содержа-
шемъ I, увеличеннымъ г, увеличеннымъ или 
съ очень увеличеннымъ т , съ сравнительно 
увеличеннымъ 8, кромъ ,!\» 48, въ которомъ 
45 I 2,15 
Д« 34 1' 2 
№ 44 ( 2 
48 * 2,3 
.IV- 53 1' 2,3 
Л"» 52 Г 2 ' I 8 = и ^ и в ъ К 0 Т 0 Р Ы Х Ъ 8 = 
№ 69 ? 2,2 1 30,5, а потому эти сорта принадлежать к ъ 
№ 72 I 2,2 \ подснятымъ. 
№ 74 I 2,25 
№ 68 I 2,5 
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№ 42 Г 1,65, к 35,5 I Подснятые сорта ; про н и х ъ можно 
Л: 73 I 1,8, к 31,6 ! сказать тоже, что о п р е д ъ и д у щ и х ъ 
.X!1 75 Г 1,5, 8 31,8 | сортахъ , но ж и р а въ н и х ъ менъе 2%. 
№ 71 I 1,3, 8 31,3 — въ немъ ! мало, г увеличено , т уве­
личено , а потому этотъ сортъ от­
ношу къ снятымъ. 
Л? 18 съ I 4,9 имъетъ 4 и г увеличенными, я и т нор­
мальными, а .№ 27 съ I 5,2 съ 8 28, съ почти нормальнымъ 
т , уменьшенными г и т представляютъ ничто иное, какъ 
неразмъшанное молоко, тъмъ болъе, что я разсматриваю 
сборное молоко. 
Въ этихъ сортахъ I мало, г увеличено , 
8 и 1п велики ; полагаю что сорта будутъ 
подснятыми. 
Л» 31 съ I 2,7 
Л» 55 съ 1' 2,7 







3 - 1 - 1,65 
25 - ( 1,7 
26 - Г 1,65 
6 ! 2,6, 8 31,5 
7 ( 2,05, 8 34 
10 Г 2,2, з 33,2 
13 г' 2,6, 8 32 
17 1' 2,5, 8 31,7 
18 Г 2,5, 8 32,7 
19 Г 2,3, 8 33,4 
20 Г 2, 8 32,4 
28 I 2 ,1 , 8 33 . 
Въ нихъ I мало, г увеличено , т оч . 
увеличено, 8 оч. велико, а потому эти 
сорта можно считать подснятыми. 
Эти сорта отношу къ подснятьшъ, 
такъ какъ I въ н и х ъ мало, г увели­
чено или оч. увеличено , т велико. 
Удъл. въс» сравнительно великъ. 
4 { 2,9 
21 I 2,8 
, Въ № 4 — I мало, въ .М 21 почти нор-
/ мально; г, га, к находятся въ предълахъ нормъ. 
} Сорта бъдны жиромъ и сухимъ веществомъ; 
предполагаю, что часть сливокъ въ этихъ 
п р о б а х ъ снята. 
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№ 14 {" 2,75, (, велико, г очень велико, ш ~ 1,370, н 
33 — исключительный сортъ, скорее всего можно отнести 
его къ подснятьшъ сортамъ, хотя онъ и не подходить подъ 
рубрику для оценки молока, быть може
-
п>, что въ этотъ 
сортъ что-то подмешано . 
.1ЧЪ 9 имъетъ величины I и г оч . малыя, к = 16,7 ; т увеличено . 
Въ Л:- 15 — I 2 ,9 ; I и г понижены, * 29 ,5 ; т нормально, 
а потому оба сорта иредставляютъ р а з м е ш а н н о е водою 
молоко. 
Т а б л . VII. М о л о к о о т ъ р а з в о з ч и к о в ъ . 
„М- 2 Ч 2,5, I нормально (?), г увеличено , № оч. увели­
чено, 8 = 33,3 — можно принять за подснятое молоко. 
| Въ нихъ (; мало, г увеличено, ш 
Л 4 I 1,7; 8 32,2 | 
, сильно увеличено. Сорта отношу къ 
Л» 6 I 1,8; 8 32,5 [ ' 
) подснятому молоку. 
Молоко отъ коровы, страдающей хроннческпмъ катар-
ромъ желудка, полученное мною и з ъ клиники Ветер. Ин­
ститута, имъетъ ненормальный желтовато-белый цветъ , ще­
лочной реакцш, удел, весъ его = 1,040, Г — 5,8, I и г въ 
немъ сильно увеличены: С = 17,210, г = 11,410; и> • 1,287. 
Сливокъ отстоять въ немъ черезъ 20 час. не удалось ; мо­
локо сильно пенится . По 1> е Ь и: лп'у, стр. 31 . , дисс. Х о х 
л о в а , разстройство желудочно-кпшечнаго канала дейст-
вуетъ на и з м е н е ж е качества молока, подобно плохому корму, 
удел , в е с ь молока падаетъ^ но мое, хотя единичное изслъ-
доваже , не подверждаетъ этого. 
Т а б л . VIII. О т н о ш е ш е м е ж д у % с о д е р ж а ш е м ъ 
с л и в о к ъ и % —• ж и р а в ъ м о л о к * . 
Определить качество молока по содержанию въ немъ 
сливокъ нельзя, такъ какъ при одномъ и томъ же содер­
жании ж и р а въ молоке, при одинаковыхъ у с л о в 1 я х ъ отста-
ивашя и черезъ одинаковое количество времени, получ'а-
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ется разное количество сливокъ, напримъръ , при \ % жира 
въ молокъ, отстояннаго по прошествш 20 часовъ при 1-ръ 
14, 15° Д., я п о л у ч и л ъ 8, 10, 17, 1 8 ^ сливокъ ; при содер­
жании въ молокъ Ъ% ж и р а получилось черезъ 20 часовъ 
5, 5, 8, 8, 7, 9, \2% сливокъ, такъ какъ отстой сливокъ 
зависитъ отъ величины жировыхъ шариковъ , времени, 
температуры и того состояшя, въ которомъ находится 
казеинъ . При крупныхъ жировыхъ ш а р и к а х ъ отстаиваше 
происходить быстро, слой сливокъ получается небольшой — 
плотный, при мслкнхъ — отстаиваше происходить медленно, 
слой сливокъ получается большой —• рыхлый. На холоду мо­
локо о б р а з у е т ь болышй слой сливокъ, чъмъ въ теплт. при 
одинаковомъ содержанш ж и р а ; бываетъ, что въ толстомъ 
слот, сливокъ содержится жира менъе, чъмъ въ тонкомъ. 
Ч ъ м ъ ближе казеинъ , находящейся въ разбухшемъ состоя-
нш, подходить къ с о с т о я н 1 Ю р а с т в о р е т я , тъмъ легче подни­
маются жировые шарики, и наоборотъ , чъмъ онъ въ менъе 
р а з б у х ш е м ъ состоянш, т. е. болъе тягучъ, тъмъ труднъе 
поднимаются жировые шарики. 
Т а б л . IX. М о л о к о о т ъ к р е с т ь я н с к и х ъ к о р о в ъ о т ъ 
к а ж д о й о с о б о , п о л у ч е н н о е п р и с о д е р ж а н ш с к о т а н а 
п а с т б и щ а х ъ . 
.№> 15 съ Г и № 45 съ Г с ь весьма низкимъ 
ш , съ очень большимъ I и г, можно считать плохо разме ­
шанными пробами. Сомнительно, чтобы въ окрестностяхъ 
г. Юрьева можно было получить на столько жирное молоко. 
.№ Ю съ Г 2,8; № 20 съ I 2,9; -\» 36 съ ( 2,7; Дг 41 
съ I' 2 ,6; Д: 67 — I 2,8 можно отнести къ бъднымъ жиромъ. 
Кромъ того Д'-Д. 10, 36, 4 1 , 67 имъютъ малую величину для 
т; г только въ ЛЬМ 9 и 10 уменьшено, въ остальныхъ сор­
тахъ нормально ; ь и т находятся въ предълахъ нормъ. 
Пять означенныхъ сортовъ представляютъ ненормально взя­
тая пробы, конечно, могли вл!ять на это и д р у п я причины. 
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Т а б л . X . Р ы н о ч н о е м о л о к о , п о л у ч е н н о е п р и с о д е р ­
ж а н ш с к о т а н а п а с т б и щ а х ъ . 
№ 1 з 32,5 
№ 18 8 34 
№ 19 8 32,5 
№ 3 1 8 32 
№ 36 8 32 
.№ 43 8 33 
.,N'1 63 8 33,3 
№ 71 8 32,5 
№ 3 з 33 
Г 2 
Г 2 
^ 2,2 I Эти сорта, въ которыхъ I мало, г 
Г 2,3 1 увеличено, т очень увеличено, 8 тоже 
I 2,6 / сравнительно велико, следуетъ п р и з н а т ь 




№ 27 к 32,5 { 2 Означенные сорта отличаются отъ 
п р е д ъ и д у щ и х ъ тъмъ, что I въ н и х ъ нор­
мально, а потому предполагаю что ихъ 
можно отнести къ подснятьшъ. 
Л!: 8 8 32 
А» 41 в 33,5 
№ 42 8 33,5 
Л*; 44 8 3 3 ; ( 2,6) 
№ 65 8 3 3 ; I 2,7 
№ 73 в 34,5; * 2,3 
1 Сорта бъдны жиромъ , величины (, 
I 2,9 / г, в, ш находятся въ нихъ въ предълахъ 
I 2,8 \ нормъ, а потому они представляютъ 
I 2 ,81 емъсь снятыхъ вечернихъ удоевъ съ 
1 неснятыми утренними. 
№ 50 съ ? 2,6, а 34,5, въ которомъ I и г сильно уве­
личено , т довольно увеличено, 8 тоже очень велико, можно 
' п р и г н а т ь з а молоко подснятое ; по снятш сливокъ, къ мо­
локу что-то п о д м е т а н о . 
Т а б л . XI. М о л о к о Ф а у р е в ъ о б а н д е р о л е н н ы х ъ 
б у т ы л к а х ъ . 
И з ъ 3 сортовъ нътъ ни одного хорошаго . Молоко срав­
нительно равнаго достоинства ; № 2 бъденъ жиромъ , хотя 
остальное въ немъ — въ предълахъ нормъ. Фауре содержитъ 
остфрисландсюй скотъ, даюшдй бъдное жиромъ молоко. 
Выведя средшя величины для удъльнаго въса молока, 
% содержашя жира , сухого остатка для каждой таблицы 
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отдъльно, начиная съ первой по одиннадцатую включительно, 
кроме восьмой, сопоставимъ выводы въ одной т а б л и ц е , со­
ответственно месту покупки молока, при чемъ начнемъ съ 























ер | и 
ч ' о 
ся ^ е, 
• . В о 
СО Р . 
в о ' 
Кормъ скота. 
Я 
о ~ к 
I. Отъ крестьянъ 8 5 1 , 0 3 1 3 3 , 8 3 1 2 , 7 7 4 5 , 8 8 Пастбищный. 
и. изъ им. Ратсгофъ 1 5 1 , 0 3 2 1 3 , 5 1 1 2 , 5 2 2 2 6 , 6 6 Сухой кормъ. 
III. 
еъ рынка 
75 1 , 0 3 2 1 3 , 4 4 1 2 , 4 2 2 2 6 , 6 6 Пастбищный. 
IV. 
Отъ крестьянъ 
7 5 1 , 0 3 1 2 3 , 4 4 1 2 , 1 8 0 2 6 , 6 6 Сухой кормъ. 
V. 
Изъ мол. лавокъ 




3 1 , 0 3 1 9 3 , 0 3 1 1 , 8 7 8 — ? 
VII. 
съ рынка 
7 5 1 , 0 3 1 6 3 , 0 1 1 1 , 7 3 2 4 4 Сухой кормъ. 
VIII. 
съ мызы 1С ' 2 3 1 , 0 3 0 8 2 , 9 1 1 , 4 3 3 6 0 , 8 7 Барда. 
IX. 
Изъ мел, лавокъ 3 0 1 , 0 3 1 7 2 , 8 2 1 1 , 6 2 0 6 3 , 3 3 Сухой кормъ. 
X. 
Отъ развозчик 
7 1 , 0 3 2 3 2 , 8 1 1 1 , 7 2 6 4 3 Сухой кормъ. 
Всего 418 сортовъ. 
Выводы и з ъ моихъ изследованш можно сделать сле ­
д у ю щ е е . 
Н а и л у ч ш и м ъ по % с о д е р ж а н ш жира и плотнаго ос­
татка можно признать молоко отъ крестьянскихъ коровъ 
отъ каждой особо, полученное при пастбищномъ содержанш 
скота. 
Второе место занимаетъ молоко им. Ратсгофъ, полу­
ченное отъ каждой коровы особо при кормленш скота сухимъ 
кормомъ, хотя молоко приобреталось для и з с л е д о в а ш я въ 
летнее время. 
Рыночное молоко при пастбищномъ содержанш скота 
и молоко отъ крестьянскихъ коровъ отъ каждой особо при 
содержанш скота на сухомъ корму по % содержашю жира 
одинаковы, но первое и з ъ н и х ъ богаче плотными веществами 
а потому ему принадлежитъ третье место. 
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Четвертое мъсто занимаетъ молоко отъ крестьянскихъ 
коровъ отъ каждой особо, полученное при содержании 
скота на сухомъ корму зимою. 
Съ IV по X группу включительно вошли сорта молока, 
полученные отъ коровъ, содержимыхъ только на сухомъ 
корму. 
Пятое мъсто занимаетъ молоко, купленное въ спещ-
ально молочныхъ лавкахъ . 
Пользующемуся большою и з в ъ с т н о с т ш молоку Фауре 
въ обандероленныхъ бутылкахъ нринадлежитъ шестое мъсто. 
Хотя молока Фауре я изслъдовалъ только 3 сорта, тъмъ не 
менъе выводы о достоинстве этого молока довольно върны. 
Если мы взглянемъ на стр. 42 работы С. Г и н з б у р г а , ко­
торый для получения среднихъ величинъ для Юрьевскаго 
молока изслъдовалъ , между прочимъ, 10 сортовъ молока 
Фауре и нашелъ въ среднемъ удъл. въсъ 1,0302, ж и р а 
3,18%, сухого остатка 11,53. Изсл'Ьдовашя Г и н з б у р г а 
подтверждаютъ мои выводы. 
Седьмое мъсто занимаетъ рыночное молоко, полученное 
при зимнемъ содержанш скота. 
Восьмое мъсто нринадлежитъ молоку съ мызы К., полу­
ченному отъ каждой коровы отдельно, при содержанш скота 
на бардяномъ корму и з ъ ржанаго затора . Сравнивая .это 
молоко съ молокомъ, полученнымъ отъ крестьянскихъ ко­
ровъ отъ каждой особо при кормленш скота сухимъ кор-
момъ, т. е. съ группой IV, мы видимъ, что удъл. въсъ мо­
лока при кормленш бардою понизился на 0,0004, % содер­
ж а т е ж и р а въ немъ менъе на 0 , 5 4 ^ , сухого вещества 
менъе 0,749. Р а з н и ц а въ составе молока была бы болъе 
значительна , если бы часть крестьянскихъ коровъ не полу­
чала въ кормъ барды. Въ виду того, что барда, увеличивая 
удои въ у щ е р б ъ качеству молока, вредно дъйствуетъ на 
здоровье потребителей, вызывая поносы, кормлеше молоч-
наго скота бардою слъдуетъ воспретить, какъ это у ж е 
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сделано въ Съв. Амерпкъ, Англш и во многихъ городахъ 
Западной Европы. 
Девятое мъсто занпмаетъ молоко и з ъ мелочныхъ лавокъ . 
Десятое мъсто принадлежмтъ молоку, купленному у 
р а з в о з ч и к о в ъ . 
Зеленый кормъ благотворно в.'пяетъ на улучшение ка­
чества молока. Т а к ъ , если сравнимъ первую и четвертую 
группы, т. е. молоко, полученное отъ крестьянскихъ 
коровъ отъ каждой особо при пастбищномъ содержа­
нш скота съ молокомъ отъ крестьянскихъ коровъ отъ 
каждой особо при содержанш скота на сухомъ корму, то 
найдемъ, что въ первомъ % содержание жира болъе на 
0,39 ^ сухого вещества болъе на 0,594%. Удъльный же 
въсъ молока почти остался б е з ъ нзмънешя. 
Затъмъ , если сравнимъ [II и VII группы, т. е. рыноч­
ное молоко, полученное зимою и рыночное, полученное 
лътомъ при пастбищномъ содержанш скота, то найдемъ, 
что % содержание жира и сухого вещества въ иервомъ 
повысилось еще болъе". % ж и р а на 0 , 4 3 ^ , сухого вещества 
на 0 , 6 9 0 ^ ; удъльный въсъ повысился на 0,0005. 
Большее повышение жира и сухого вещества, при 
сравненш Ш и VII группы, чъмъ при сопоставлении I и IV, 
я объясняю тъмъ, что спросъ на молоко въ лътнее время 
сократился, а наступившая сельско-хозяйственныя работы 
заставили нъкоторыхъ крестьянъ отказаться отъ фальси­
фикации 
Сборное молоко наиболее всего фальсифицируется въ 
мелочныхъ лавкахъ , затъмъ второе мъсто по фальенфикацш 
занпмаетъ рыночное молоко, полученное зимою, третье 
мъсто прш;адлежитъ молоку отъ развозчиков-:, , четвертое 
мъсто занпмаетъ лътнее рмпочное молоко. Наименее всего 
фальсифицируется молоко въ специально молочныхъ лавкахъ . 
И з ъ групиъ молока, (отъ отдъльныхъ коровъ) въ кото­
рыя вошли кромъ фальсифицнрованныхт, ненормально взя -
п 
тыя пробы, наиболее всего неудовлетвормтельныхъ сортовъ 
пм'Ьетъ молоко съ мызы К. — 60,87,?/, наименее молоко 
отъ крестьянскихъ коровъ, полученное лътомъ •— 5,88?/ . Въ 
молокъ и з ъ им. Ратсгофъ и въ зимнемъ крестьянскомъ 
молокъ % неудовлетворительныхъ сортовъ 26,66,^". 
Фальсификация главнымъ образомъ состоитъ въ снятии 
съ молока части сливокъ, въ разбавленш молока водою; 
практикуется и особый видъ фальсификацш, который со­
стоитъ въ томъ, что съ вечернихъ удоевъ на другой день 
утромъ снимаютъ сливки и снятое молоко мъшаютъ съ утрен­
ними удоями и продаютъ смъсь з а цельное молоко. Наи­
более всего фальсификатпей молока занимаются г о р о д с и я 
торговки: цельное молоко разбавляютъ водою и снятое 
молоко, купленное въ б л и ж а й ш и х ъ молочныхъ лавкахъ , 
мешаютъ съ неснятымъ и продаютъ на рынке эту смесь 
за цельное молоко. 
Меры к ъ у л у ч ш е ш ю качества молока, къ предупреж­
дение фальсификаций должны состоять не только въ изданш 
обязательныхъ постановление объ организацш молочной тор­
говли, (см. гл. II), въ установлении нормъ, который могутъ быть 
предъявлены къ продажному молоку: цельному, снятому, 
но въ действительномъ строгомъ контроле , который • и м е л ъ 
бы возможность применять наипростейшее способы и з с л е -
дованёя молока. Для обстоятельнаго контроля, особенно 
въ сомнительныхъ случаяхъ , следуетъ устроить городская 
л а б о р а т о р ш . Въ мелочныхъ лавкахъ торговлю молокомъ 
следуетъ воспретить, такъ какъ означенныя лавки содер­
жатся грязно , вместо нихъ увеличить количество сиецёально 
молочныхъ лавокъ . 
Въ деле снабженёя населенёя хорошимъ молокомъ 
целесообразной мерой является устройство в н е городовъ 
въ подходящихъ местахъ образцовыхъ фермъ, какъ это 
практикуется въ Западной Е в р о п е : въ гг. Лондоне , Б е р л и н е , 
Цюрихе . Въ такихъ фермахъ тщательно подобранный скотъ 
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ставится въ наилучипя услсшя со стороны'корма, пойла, при­
волья ; ветеринары сл'Ьдятъ з а здоровьемъ скота, врачи — за 
здоровьемъ с л у ж а щ и х ъ на фермахъ. Во всъхъ деталяхъ мо-
лочнаго производства , начиная съ момента доен!я до доставки 
молока п о т р е б и т е л я м ^ соблюдается о б р а з ц о в а я чистота. 
Коровы Ливонской породы даютъ лучшее молоко, чъмъ 
помеси этой породы съ ангельнской, какъ видно и з ъ т а б л и ц ы : 
Число коровъ. 




Ливонская 3,86 12,779 
12 '/ 2) 3 Д ангельнская 3,51 12,545 
На основанш 532 п р о б ъ молока, полученныхъ отъ 
каждой коровы отдельно, изслъдованныхъ мною и моими 
предшественниками, можно сказать , что коровы П р и б а л т ш -
скага края, главнымъ образомъ Лифляндской губ. въ окрест­
ностяхъ г. Юрьева, даютъ молоко въ среднемъ съ удъльнымъ 
въсомъ 1,0311, % ж и р а 3,47 и \2,\Ь% сухого остатка. 
% с о д е р ж а т е сливокъ въ молокъ не можетъ служить 
мъриломъ при оцънкъ качества молока. 
Результаты, получаемые при Г е р б е р о в с к о м ъ способе 
опредЪлешя жира , согласуются между собою. Въ весьма 
рЪдкихъ случаяхъ получается при двойныхъ опредълешяхъ 
ж и р а р а з н и ц а 0 ,05^" . А потому этотъ способъ определе­
ния ж и р а весьма пригоденъ для изсл-ъдовашя; к ъ тому же, 
при извъстномъ навыке, даетъ быстрые результаты. 
З а к а н ч и в а я настоящую работу, считаю долгомъ выра­
зить глубокую благодарность многоуважаемому доценту 
Юрьевскаго Ветеринарнаго Института С т а н и с л а в у В и-
к е н т ь е в и ч у Д а в и д у какъ з а предложеше темы, такъ 
и з а те у к а з а т я и советы, которыми пользовался при про­
изводстве означенной работы и заслуженному профессору 
А л е к с а н д р у К а р л о в и ч у Р о з е н б е р г у , который с н а б ж а л ъ 
меня книгами, даже въ неурочное — каникулярное время. 
П о л о ж е н 1 я . 
1) За молоко, при постав къ его въ большихъ раз-
мърахъ, слъдуетъ Платить, сообразуясь съ % 
содержашемъ въ немъ жира. 
2) Карантинно - охранная лишя по Кавказскому 
хребту, учрежденная съ 1897 года, при совре­
менной организации не вполнъ достигаетъ же­
ланной Ц Ъ Л И . 
3) Кабардинскую и Карачаевскую лошадь слъдуетъ 
разводить въ чистомъ видъ. 
4) На полъ плода вл1яетъ акклиматизация живот-
ныхъ и индивидуальность. 
5) Ведете полеваго хозяйства на земляхъ при 
Госуд. Конныхъ Заводахъ подъ руководствомъ 
опытныхъ агрономовъ значительно сократитъ 
расходы по содержашю лошадей. 
6) Течка у кобылъ не имъетъ строго опредъленнаго 
периода. Промежутки между ними тоже различны. 
7) День последней случки (4—5 дней послъ нея) 
кобылъ не всегда можно считать за начало бе­
ременности. 
8) Разный % беременности въ казенныхъ Бъло-
водскихъ заводахъ и въ Хръновскомъ Гос. за-
водъ болъе всего зависитъ отъ разводимыхъ въ 
нихъ породъ лошадей. 
9) Пупочныя грыжи, будучи излечены въ моло-
домъ возрасти, въ большинстве случаевъ пере­
даются по наследству въ видъ предрасположе­
ния потомству. 

